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Organizacija prireditve se začne z ţeljo po izvedbi dogodka. Prireditev je treba dobro 
načrtovati ter ugotoviti, ali so njeni cilji realni in dosegljivi. Pri organizaciji prireditve je 
najpomembnejša faza raziskave, ki zmanjšuje moţnosti tveganja pri izvedbi. Pomemben je 
tudi koncept prireditve, ki je temelj, na katerem je zgrajen celoten proces organizacije 
prireditve ter načrtovanje, ki fazi raziskave in koncepta poveţe v celoto in omogoči, da je 
končna izvedba prireditve uspešna. Pri načrtovanju prireditve je treba določiti, kakšno 
prireditev se organizira, upoštevati njen namen ter določiti, komu je namenjena. Pomembna 
sta tudi kraj in čas izvedbe. 
 
Med pripravo Poletnih kulturnih prireditev javnega zavoda Festival Velenje je treba načrtovati 
različne aktivnosti. Organizator mora pripraviti operativni načrt, ki pokaţe, ali ima vse 
potrebne sposobnosti za razvoj prireditev in dovolj osebja, da jih izpelje. Programski načrt je 
jedro prireditve in je izhodiščni načrt za njeno izvedbo. Zajema plan dela, skrb za kakovost 
programa in primeren izbor izvajalcev, skrb za promocijo prireditve in iskanje sponzorstva, 
kar pripomore k boljši izvedbi ter izbor primerne lokacije, ki jo je treba prilagodi programu. 
Organizator mora poskrbeti za varnost in ustrezno opremljenost prizorišča na katerem se 
izvajajo prireditve, ki bodo uresničile pričakovanja organizatorja in obiskovalcev.  
 
















ORGANISATION AND PERFORMANCE OF PUBLIC EVENTS BASED ON THE 
EXAMPLE OF SUMMER FESTIVAL 
 
Organising an event begins with wanting to organise it. It needs to be carefully planned 
based on realistic and achievable goals. The most important part of organising an event is 
the research phase, which minimises the possible risks for its realisation. Almost as important 
are also the concept of the event, which represents the basis for the entire organisation 
process, and the planning phase that brings the research phase and the concept together as 
a whole and ensures a successful realisation of the event. The event planning involves 
determining the type, the aim and the target group of the event. It is also important to 
specify the time and the place of the event. 
 
During the preparation of summer cultural events of the Velenje Public Institution various 
activities need to be planned. Firstly, the organising institution has to prepare an operational 
plan to show that it has the necessary abilities to organise events and enough staff to carry 
them out. Secondly, it has to prepare a programme plan, which represents the core of the 
event and the starting point for its realisation. The programme plan includes tasks like 
forming a work plan, assuring the quality of the programme and the appropriate selection of 
service providers, promoting the event, looking for sponsors to help improve its realisation 
and choosing the appropriate location, which is then adapted for the needs of the 
programme. The organiser must also ensure the safety and suitable equipment of the venues 
for the events that will ultimately fulfil the expectations of the organiser and its visitors. 
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Prireditve so postale del našega vsakdana in doţivetje za vsakega, ki se jih udeleţi. So 
dogodki, s katerimi lahko tudi mesto, v katerem se priredijo, postane bolj prepoznavno. 
 
Prireditve imajo pomembno vlogo v druţbi. Njihova vloga je, da nam v nasprotju z 
vsakdanjimi opravili in normalnimi ţivljenskimi aktivnostmi omogočajo zabavo, veselje in 
nevsakdanje izkoriščanje prostega časa. Prireditve so edinstveni trenutki, ki v vsakem 
posamezniku zadovoljijo potrebe in ţelje po posebnih dogodkih, bodisi kulturnih, športnih ali 
glasbenih (Shone & Parry, 2006, str. 2–3). Ponavadi so prireditve usmerjene k točno določeni 
publiki in so način druţenja, ki pripomore k druţabnemu ţivljenju posameznika, patudi k 
prepoznavnosti mesta oziroma kraja, v katerem se prirejajo.   
 
Pri organiziranju prireditev se organizator sooča s številnimi izzivi in teţavami. V vseh fazah 
organiziranja prireditve je treba upoštevati  zakonodajo. Pomembno je, da se, še preden se 
loti organizacije prireditve, pridobi vsa potrebna dovoljenja za njeno izvedbo. Zakon o javnih 
zbiranjih (11. člen) navaja, da je najprej potrebno prireditev prijaviti. 
 
Namen diplomskega dela je proučiti področje organiziranja javnih prireditev in opredeliti vse 
dejavnosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo javne prireditve. V skladu z namenom so 
osnovni cilji diplomske naloge predstaviti zavod Festival Velenje, opisati postopek organizacije 
Poletnih kulturnih prireditev ter ugotoviti razliko med izvedbo in obiskanostjo Poletnih 
kulturnih prireditev v obdobju zadnjih petih let (2010-2014).  
 
V okviru diplomskega dela so se preverjale naslednje hipoteze:  
 
H1: Organizacija Poletnih kulturnih prireditev javnega zavoda Festival Velenje se je v zadnjih 
petih letih izboljšala. 
 
H2: Izvedba Poletnih kulturnih prireditev javnega zavoda Festival Velenje se je v zadnjih petih 
letih spremenila. 
 
H3: Obiskanost Poletnih kulturnih prireditev javnega zavoda Festival Velenje se je v zadnjih 
petih letih povečala. 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu je 
na podlagi študija literature, virov in zakonodaje proučeno področje organizacije dogodkov. 
Ker se diplomsko delo nanaša na javne prireditve, je predstavljen splošen pomen prireditev 
ter vrste in subjekti prireditev. Posebno poglavje je namenjeno spoznavanju z določbami, ki 
jih je potrebno upoštevati pri organizaciji prireditev. 
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V raziskovalnem delu diplomske naloge je izvedena študija primera javnega zavoda Festival 
Velenje, ki se ukvarja z organizacijo prireditev in festivalov. Prikazan je celoten proces 
organizacije posameznega dogodka in analiziran proces organizacije Poletnih kulturnih 
prireditev. Opisane so razlike v organizaciji, izvedbi in obiskanosti prireditve v obdobju petih 


































2  SPLOŠNO O JAVNIH PRIREDITVAH 
 
2.1 OPREDELITEV POJMA JAVNA PRIREDITEV 
 
V Zakonu o javnih zbiranjih (ZJZ, 4. člen) je prireditev opredeljena kot 'vsako organizirano 
zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraţevalne, verske ali druge 
aktivnosti tako, da je udeleţba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur'.   
 
Prireditev je po navedbah Getza (1997) kombinacija med njeno dolţino trajanja, postavitvijo 
prizorišča, managementom in občinstvom. Meni, da človek z udeleţbo na prireditvi 
zadovoljuje svoje fizične in socialne potrebe ter da je teţnja po zadovoljitvi socialnih potreb 
veliko močnejša. Udeleţba na prireditvi naj bi bila za udeleţenca priloţnost za umik iz 
vsakodnevne ţivljenjske rutine. 
 
V tuji strokovni literaturi (npr. Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris, 2008) se poleg izraza 
'event' uporablja tudi izraz 'special event',  s katerim so mišljene različne vrste prireditev, 
prirejene za določen namen in običajno za določenega, vnaprej znanega naročnika. Getz 
(1997, str. 4) posebno prireditev opredeli s stališča obiskovalcev in s stališča organizatorja. S 
stališča obiskovalcev prireditve je posebna prireditev moţnost za prostočasno, druţabno in 
kulturno doţivetje izven običajnega izbora prireditev oziroma izven vsakodnevnih doţivetij. S 
stališča organizatorja prireditve pa je 'enkratna ali redka, izven običajnega programa ali 
aktivnosti naročnika oziroma plačnika'. Goldblatt (1997, str. 2) trdi, da je posebna prireditev 
edinstveni trenutek, kjer gre za zadovoljitev posebnih potreb s ceremonijami in rituali. 
 
Posebni dogodki so po navedbah Mcdonnella, Allena, O’Toolea & Harrisa (2008, str. 11–12) 
posebni rituali, predstavitve, prireditve ali proslave, ki so načrtovane zavestno in so 
ustvarjene za počastitev posebnih priloţnosti ter za dosego določenih druţbenih, kulturnih in 
organizacijskih ciljev in namenov. Posebni dogodki lahko vključujejo praznovanja, kulturne 
prireditve,… Področje posebnih dogodkov je danes tako obseţno, da je skoraj nemogoče 
zagotoviti opredelitev, ki označuje vse zvrsti in vrste dogodkov. 
 
Dogodki imajo naslednje skupne značilnosti (Novak, in drugi, 2009, str. 16–17): 
 
‒ namen: dogodki niso rutinske in vsakdanje narave, ampak se zgodijo zaradi 
določenega namena, 
‒ načrtovanje: je glavna značilnost, ki se prične z ţeljo po dogodku in se nadaljuje v 
izvedbo dogodka, 
‒ edinstvenost: vsak dogodek je edinstven, 
‒ neotipljivost: ko se prireditve končajo ostanejo v spominu, ki ga more organizator 
občasno obuditi, 
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‒ minljivost: dogodek se začne in konča, je neponovljiv, 
‒ fizičnost: dogodek se zgodi fizično na določenem mestu oz. prizorišču, 
‒ doţivetje: dogodek je posebno doţivetje.  
 
V nadaljevanju so navedeni izrazi, ki so navedeni v Zakonu o javnih zbiranjih in so pomembni 
za razumevanje javne prireditve (ZJZ, 2011, 4. člen): 
‒ Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, 
zabavne, izobraţevalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeleţba brezpogojno 
ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. 
‒ Organiziran shod oziroma prireditev je shod oziroma prireditev, pri kateri organizator 
razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k udeleţbi z javno objavo oziroma z vabili 
posredovanimi tistim, ki naj se shoda oziroma prireditve udeleţijo. 
‒ Neorganiziran shod je nenačrtovano zbiranje ljudi brez organizatorja zaradi izraţanja 
mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem 
prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.  
‒ Spontan ulični nastop je neorganiziran in brezplačen nastop pouličnih umetnic oziroma 
umetnikov ali artistk oziroma artistov. 
‒ Organizatorka oziroma organizator shoda oziroma prireditve je fizična ali pravna 
oseba, na račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, ki se javno razglaša 
za organizatorja ali kot organizator nastopa pred drţavnim organom. 
‒ Vodja shoda oziroma prireditve je oseba, ki vodi shod oziroma prireditev. 
‒ Rediteljica oziroma reditelj na shodu oziroma prireditvi (v nadaljnjem besedilu: 
reditelj) je oseba, ki jo organizator določi, da skrbi za red na shodu oziroma prireditvi.  
‒ Vodja rediteljev je reditelj, ki vodi in organizira delo rediteljev.  
‒ Rediteljska sluţba je zadostno število rediteljev z vodjo rediteljev. 
‒ Udeleţenka oziroma udeleţenec shoda oziroma prireditve je oseba, ki se na poziv 
organizatorja udeleţuje shoda oziroma prireditve in oseba, ki na prireditvenem 
prostoru prisostvuje izvajanju programa, oziroma prireditve.  
‒ Prireditveni prostor je prostor, potreben za izvedbo shoda oziroma prireditve, na 
katerem vzdrţuje red organizator. 
2.2 VRSTA PRIREDITEV 
 
Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, 
zabavne, izobraţevalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeleţba brezpogojno ali pod 
določenimi pogoji dovoljena vsakomur. 
Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izraţanja mnenj in stališč o vprašanjih 
javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen 
vsakomur (ZJZ, 2011, 4. člen). 
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Dogodki ali prireditve so lahko načrtovane ali nenačrtovane. Imajo točno določeno dolţino, 
kar za načrtovane dogodke pomeni neko opredeljeno dolţino oziroma časovno omejitev. 
Ljudje vedo, da se dogodki začnejo in tudi končajo, kar jih še bolj privlači, saj vedo, da ko se 
dogodek konča, ga ni mogoče ponovno doţiveti. Res je, da so mnogi dogodki redni in 
vsakoletni, ampak vsak dogodek ima edinstveno okolje oziroma prostor, temo in program. To 
načelo velja za prav vse dogodke. Torej, vsak dogodek je edinstven (Getz, 1997, str. 4). 
 
Dogodki, ki obiskovalcem ne nudijo nečasa nevsakdanjega, postanejo monotoni in 
dolgočasni. Goldblatt (1997) meni, da so posebni dogodki vedno načrtovani, vedno vzbujajo 
pričakovanja in vedno motivirajo ter zagotavljajo razlog za praznovanje. 
 
Mulejeva (v: Gršič, 2006, str. 8) meni, da se prireditve razlikujejo glede na: 
 
‒ tematsko področje (glasbene, športne, kulturne, politične, druţinske in izobraţevalne), 
‒ čas trajanja (enodnevne, kratkotrajne, večdnevne, daljše), 
‒ geografsko območje (lokalne, regionalne, drţavne, mednarodne), 
‒ jezik izvajanja (enojezične, večjezične), 
‒ ciljno publiko (interna, eksterna), 
‒ medijsko pokritost (lokalna, regionalna, drţavna, mednarodna), 
‒ dobiček (pridobitni, nepridobitni), 
‒ odzivnost (majhna, velika), 
‒ posledice (pomembne, nepomembne). 
 
Getz (1997, str. 4–5) navaja naslednji seznam dejavnikov, ki ustvarjajo ali povečujejo 
kakovost prireditev, in sicer: 
 
‒ število ciljev (kakovost je odvisna od raznolikosti ciljev, ki se jim uspešno sledi), 
‒ praznični duh, ki v prostoru spodbuja radost, veselje. Tu prevlada tudi svoboda 
namesto rutinskih omejitev,  
‒ zadovoljevanje osnovnih potreb (vse človeške potrebe in z njimi povezana tudi prosti 
čas in potovanja so lahko delno zadovoljena skozi dogodke), 
‒ edinstvenost (da bi pritegnili obiskovalce morajo biti dogodki nekaj posebnega. Njihov 
status mora biti v smislu nečesa, kar mora človek obiskati in videti oziroma kot nekaj, 
kar se zgodi enkrat v ţivljenju),  
‒ kakovost (slaba kakovost dogodka uniči predstavo o posebnem dogodku, dobra 
kakovost pa običajno preseţe pričakovanja obiskovalcev in ustvari visoko stopnjo 
njihovega zadovoljstva), 
‒ avtentičnost oz. pristnost (za obiskovalca se pristnost dogodka poveča, če sodelujejo 
v pristnem okolju in v pristni skupnosti), 
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‒ tradicija (dogodki, ki so tesno povezani s skupnostjo, se globoko vtisnejo v misli 
skupnosti in postanejo tradicija), 
‒ prilagodljivost (dogodki se lahko prilagajajo prostoru, času, nizki stopnji infrastrukture 
in spremembam ter organizacijskim potrebam), 
‒ gostoljubnost (bistvo vsake prireditve je, da se obiskovalec počuti, kot da je častni 
gost ter da je zaţeljen), 
‒ tema (skozi temo lahko vsi elementi dogodka povečajo praznični duh in pristnost, kar 
vpliva na posebnost prireditve), 
‒ simbolika (uporaba ritualov in simbolov povečuje praznično vzdušje in dogodku doda 
poseben pomen), 
‒ dostopnost (dogodki zagotavljajo obiskovalcem cenovno dostopne izobraţevalne, 
kulturne, socialne izkušnje, ki jih ne bi doţiveli, če prireditve ne bi obiskali), 
‒ udobje (dogodki so idealna priloţnost za spontano preţivljanje nenačrtovanega 
prostega časa in druţenja, kar je še bolj pomembno zaradi današnjega hitrega tempa 
ţivljenja). 
 
Obstajajo različni načini za kategorizacijo ali zdruţevanje dogodkov glede na velikost in 
vsebino (Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris, 2008, str. 12). 
 
2.2.1 PRIREDITVE PO VELIKOSTI 
 
Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris (2008, str. 12–15) menijo, da so posebni dogodki pogosto 
značilni glede na njihovo velikost. Skupne kategorije so mega dogodki oziroma “hallmark 
events”, večje oz. pomembne prireditve in prireditve lokalnih skupnosti, čeprav opredelitve 
niso natančne. 
 
Mega dogodki oz. mega prireditve so tisti dogodki, ki so tako veliki, da vplivajo na celotno 
ekonomijo in gospodarstvo in odmevajo v svetovnih medijih. Vključujejo olimpijske igre, FIFA 
svetovno prvenstvo in svetovne sejme EXPO. Glede na njihov obseg ali pomen so tiste, ki 
dajejo izredno visoko stopnjo turizma, medijev, prestiţa ali gospodarskega vpliva skupnosti 
gostitelja, kraju ali organizaciji (Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris,2008, str. 12–15). 
 
Večje prireditve so prireditve, ki zaradi njihovega obsega in zanimanja medijev pritegnejo 
precejšnje število obiskovalcev, imajo močan odziv v medijih in ekonomske koristi (Bowdin, in 
drugi, 2006, str. 17). 
 
Večina skupnosti organizira številne festivale in dogodke, ki so namenjeni predvsem 
lokalnemu občinstvu in predstavljajo predvsem socialno, zabavno in razvedrilno vrednost. To 
so prireditve lokalne skupnosti oziroma manjše prireditve. Takšne prireditve se pojavljajo v 
vsakem mestu. Pogosto prinašajo vrsto koristi, ponos v skupnosti, utrjujejo občutek 
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pripadnosti mestu. Takšne prireditve ljudi obogatijo z novimi izkušnjami. Lokalne oblasti jih 
pogosto podprejo kot del svoje strategije skupnosti in kulturnega razvoja (Bowdin, in drugi, 
2006, str. 16). 
 
Male prireditve so prireditve, kjer se število obiskovalcev giblje do 400. To so prireditve v 
klubih, diskotekah, na raznih slovesnostih. Večje prireditve štejejo od 400 do 4000 
obiskovalcev, mednje pa spadajo koncerti, ki niso brezplačni - koncerti slovenskih glasbenikov 
in skupin. Velike so prireditve, na katerih se število obiskovalcev giblje od 5000 obiskovalcev 
dalje, to so predvsem festivali - Lent, Pivo in cvetje, Koprska noč, Pika nogavička, Poletne 
kulturne prireditve in večji koncerti svetovnih glasbenih zvezd (Pamič, 2005, str. 11). 
 
2.2.2  PRIREDITVE PO VSEBINI 
 
Po vsebinskem kriteriju avtorji kot so Getz (1997), Goldblatt (1997) ter Mcdonnell, Allen, 
O’Toole & Harris (2008, str. 15) različno razvrščajo prireditve, in sicer na: drţavne in politične 
prireditve, večje razstave, sejme, festivale, konference, simpozije, prireditve za povečanje 
prodaje, športne prireditve, različne druţabne prireditve in turistične prireditve. 
 
Getz (1997) trdi, da so opredelitve enostranske. Te naj bi bile razvrščene glede na ponudbo, 
ni pa zaslediti takšnih, ki bi dejansko upoštevale potencialnega obiskovalca. Če bi se to 
upoštevalo, bi po njegovih navedbah opredelili naslednje vrste prireditev: 
 
‒ prireditve, ki se zgodijo samo enkrat, 
‒ prireditve slavnih, 
‒ prireditve, kjer lahko obiskovalec sodeluje kot udeleţenec, 
‒ javne prireditve, 
‒ izobraţevalne prireditve, 
‒ prostočasne prireditve, 
‒ druţinski ali prijateljski izleti, 
‒ prireditve kot sestavni del potovanja (Getz v: Sikošek, 2010, str. 18). 
Festivali so pomemben izraz človeške dejavnosti, ki bistveno prispevajo k druţbenemu in 
kulturnemu ţivljenju. So tudi bolj povezani s turizmom. Namenjeni so ustvarjanju poslovne 
dejavnosti in prihodka za gostiteljske skupnosti (Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris, 2008, str. 
15). 
 
Karnevali so praznovanja pusta, ki je povezan s paradami, kostumi in rajanjem. Karnevali so 
zelo obiskani zaradi zabave in sproščenega vzdušja (Getz, 2007, str. 33). 
 
S kulturnimi prireditvami se srečujemo pogosto, bodisi kot obiskovalci bodisi kot nastopajoči. 
Ponekod je zelo dobro poskrbljeno za organizacijo. 
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Organizator mora pred kulturno prireditvijo po navedbah Megličeve (2010, str. 96) poskrbeti 
za: 
 
‒ seznam povabljenih, 
‒ pravočasno pošiljanje vabil, 
‒ pravočasno obveščanje javnosti, 
‒ pripravo vstopnic, 
‒ programske liste, 
‒ primerne garderobne prostore in prostor za razgovor po prireditvi, 
‒ malico za nastopajoče, 
‒ dovolj časa za generalko, 
‒ sprejem pomembnih gostov. 
 
Ko se prireditev prične, je treba po mnenju Megličeve (2010, str. 96–97): 
 
‒ pozdraviti obiskovalce in pomembne goste, 
‒ opozoriti na izklop mobilnih telefonov, 
‒ zagotoviti varnost in red med prireditvijo, 
‒ skrbeti za red v zaodrju in pravočasen prihod skupin na oder, 
‒ podeliti priznanja vodjem skupin, 
‒ se zahvaliti za obisk ob koncu prireditve, 
‒ povabiti na morebitno pogostitev. 
 
Megličeva (2010, str. 98) navaja naslednje pomembne dejavnike nastopajočih: 
 
‒ za primerno vedenje je treba poskrbeti ţe v zaodrju, saj  je neprimerno, če se 
nastopajoče sliši v dvorano, medtem ko nastopa nekdo drug, 
‒ pomembno je upoštevati navodila organizatorja, 
‒ med nastopom se ne gleda in ne maha v dvorano, 
‒ po nastopu se preveri, ali so vzeli vse svoje stvari, in se prostor zapusti takšen, kot je 
bil ob prihodu, 
‒ v kostumih se ne pije, ne je in ne kadi, saj se jih lahko poškoduje. 
 
Po prireditvi (se) je treba (Meglič, 2010, str. 97): 
 
‒ posloviti od pomembnih gostov, 
‒ pregledati prostore, 




2.3  SUBJEKTI PRIREDITVE 
 
Ekipa, ki je sestavljena z namenom, da organizira dogodek, predstavlja enega od ključnih 
dejavnikov. Za učinkovitost dogodka morata biti prisotni filozofija in psihologija pri vseh članih 
tima. V širšo skupino pri organizaciji dogodka pa poleg organizatorja sodijo še publicisti, 
vodje odra, vodje tehnike, vratarji in čistilci. Ne glede na to, kako velika ali majhna je 
skupina, vsak član prispeva k njenem uspehu ali neuspehu (Mcdonnell, Allen, O’Toole & 
Harris, 2008, str. 138). 
 
Pri organizaciji in izvedbi dogodka so po mnenju Viharja (1987, str. 17–22) pomembni  
individualni organi vodenja, delavci v organizaciji, izvajalci in obiskovalci.  Individualni organi 
vodenja so: organizator, asistent, vodja tehnike, vodja marketinga, delavci v organizaciji, 
izvajalci, obiskovalci, gosti ter sponzorji in mediji. 
 
4. člen Zakona o javnih zbiranjih navaja, da je organizator  prireditve fizična ali pravna oseba, 
na račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, ki se javno razglaša za 
organizatorja ali kot organizator nastopa pred drţavnim organom (ZJZ, 2011, 4. člen). Getz 
(1997, str. 12) meni, da ni pomembno, ali je prostovoljec ali profesionalec. Vodja v vsakem 
primeru nosi enake pristojnosti. Ta vloga pa vključuje različne vloge delovnih mest in nazivov.  
 
Goldblatt (1997, str. 129) poudarja, da najbolj učinkoviti organizatorji dogodkov niso le 
organizatorji, ampak so tudi dinamični voditelji, ki imajo sposobnost motiviranja, navdihujejo 
druge in dosegajo svoje cilje. Razlika med organizatorjem in voditeljem je ta, da organizator 
nadzira teţave, medtem ko voditelj motivira druge, da bi dosegli cilje. 
 
Dolţnosti organizatorja so v različnih fazah prireditve drugačne. Organizator je nekdo, ki 
časovno ali materialno zmore opraviti delo in ima za to voljo in sposobnosti. Kjer koli in kadar 
koli nastanejo teţave ali napake, je njegova dolţnost, da poskrbi za njihovo odpravo. 
Zaţeleno je, da bi se organizator spoznal na računovodstvo, finance, na sestavljanje pogodb, 
upravljanje s tehniko, vodenje točilne mizein stike z javnostmi. Ker običajno vsega ne zmore 
sam, mora imeti tim, ki mu pomaga. Poleg organizacijskih sposobnosti pa je nepogrešljiva 
tudi diplomatska spretnost, saj je konstantno v navezovanju stikov z izvajalci, s člani tima, 
redarji, političnimi izvršnimi organi, pokrovitelji. Organizator torej vodi ekipo in odgovarja za 
celotno organizacijo prireditve organizacijskemu odboru (Vihar, 1987, str. 19).   
 
10. člen Zakona o javnih zbiranjih navaja, da mora organizator prireditev organzirati tako, da 
bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogroţena ţivljenje in zdravje udeleţencev oziroma 
premoţenje ter ne bosta ogroţena in obremenjena promet in okolje. Glede na značaj 
prireditve in pričakovano udeleţbo le te mora organizator s pomočjo rediteljev zagotoviti red 
na prireditvenem prostoru.   
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Značilnosti dobrega organizatorja prireditve so po mnenju Andersona (2012, str. 3) 
naslednje: 
 
‒ dobra ograniziranost, 
‒ iskrenost in etičnost, 
‒ sposobnost socialnih veščin, 
‒ sposobnost spoznavanja ljudi, 
‒ sposobnost poslušanja, 
‒ sposobnost komunikacije, 
‒ sposobnost motiviranja, 
‒ spoštovanje do sodelavcev, 
‒ sposobnost obvladovanja stresa, 
‒ iznajdljivost, 
‒ kreativnost, 
‒ poznavanje svojih omejitev, 
‒ poslovna in računalniška znanja. 
 
Dober organizator ima običajno asistenta. Njegovo delo je sprejemanje in odpošiljanje pošte, 
tipkanje in zbiranje promocijskih materialov, vodenje evidence delovnih ur, vodenje finančnih 
listin in knjigovodstva in sestavljanje sprotnih poročil o finančnem stanju projektov. Poleg 
vseh obveznosti pa mora tudi registrirati vstopnice na davčni upravi, organizirati predprodajo 
vstopnic, prijaviti prireditev ter jo zavarovati za primer slabega vremena (Vihar, 1987, str. 
19). 
 
Vodja tehnike mora biti seznanjen z različnimi pogoji. Vedeti mora, kakšno mora biti 
ozvočenje, kakšen je električni priklop, kje mora stati oder, kdo lahko priskrbi najboljše in 
hkrati ugodno ozvočenje, kam postaviti osvetljavo, kje bodo stali sanitarni objekti ter kje 
postaviti prostor oziroma štab prireditve, kjer bodo ustvarjeni vsi pogoji za delo med 
prireditvijo. Skrbi za prevoz tehnike, odra in nadzira električni priklop na prostoru prireditve. 
Zbrati mora ekipo, ki bo med samo prireditvijo in po njej vzdrţevala čistočo. Organizator od 
vodje tehnike pričakuje, da bo imel sam čim manj opravka s tehniko, lastniki tehnike, lastniki 
prostora ter elektrogospodarstvom (Vihar, 1987, str. 20). 
 
Vodja marketinga je “mešanica” organizatorja, tehnika in igralca. Njegove naloge so, da skrbi 
za promocijo, reklamo in nastopajoče . Seveda se ukvarja še z veliko stvarmi, ki pripomorejo 
k oglaševanju in promoviranju. Osrednja vloga vodje marketinga je, da s promoviranjem  
pripelje na mesto dogodka čim več ljudi. Marketing oziroma trţenje pa se z dnevom prireditve 
zaključi. Takrat vodja marketinga prevzame vlogo sprejemno-spremljevalne sluţbe, vodi 
izvajalce, zanje skrbi in jih spremlja. Poskrbi za prevoz in nastanitev izvajalcev v primeru, da 
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je tako dogovorjeno. Sproti jih seznanja o času tonskih vaj in nastopa ter jih na koncu 
pospremi in se od njih primerno poslovi (Vihar, 1987, str. 20). 
 
Večje prireditve zahtevajo veliko ekipo delavcev, ki se ukvarjajo z postavljanjem odra, 
ozvočenjem, postavljanjem osvetljave, čiščenjem prireditvenega prostora, varovanjem itd. Za 
vse to so potrebni zanesljivi ljudje, ki so za svoje delo seveda tudi plačani. Pred samo 
organizacijo je potrebno podpisati dokument oziroma pogodbo, kjer so vidne vse obveznosti 
in naloge posameznega delavca. Naj gre za prenos ozvočenja ali pa redarsko sluţbo, vsako 
delo mora biti opravljeno dobro, po pravilih in v dogovorjenem času (Vihar, 1987, str. 20– 
21). Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris (2008, str. 470–471) menijo, da je usposobljenost in 
strokovnost delavcev v organizaciji ključnega pomena. Dober koncert se ne more izvesti brez 
prodajalcev vstopnic, varnostnega osebja, vratarjev in vseh ostalih članov. Vsi člani so izbrani 
na način, da lahko delujejo drug z drugim. Vsak je usposobljen za svoj del. Organizator 
dogodka pa nikakor ne sme pozabiti, da vsak član ekipe pripomore k ustvarjanju in 
oblikovanju dogodka. Sikoškova (2010, str. 25) meni, da je ravno zaradi tega zelo pomembna 
motivacija zaposlenih, saj je od njihovega truda in predanosti odvisen končni izid prireditve.  
 
Vsem izvajalcem je skupno to, da bi radi ugodili občinstvu, vendar je njihova naloga vse prej 
kot preprosta, saj morajo svoj del izpeljati kot to obljubljajo. Da pa jim bi nastop uspel, 
potrebujejo pomoč tehnike. Za izdelavo scene, ozvočenja, razsvetljave odra in vsega kar 
spada zraven, se mora organizator dogovoriti kar nekaj časa prej, saj morajo biti izvajalci 
spočiti ter natančni. Organizator in izvajalec podpišeta pogodbo o sodelovanju, kjer je 
navaden datum, čas, trajanje nastopa, podatki o izvajalcu in organizatorju ter vsi podatki o 
končnem plačilu. Za izvajalce mora biti vedno dobro poskrbljeno, kar pomeni, da jim moramo 
nuditi prostor za počitek, preoblačenje, hranjenje instrumentov in ostalih potrebnih stvari. 
Drţati se je treba pravil in jim omogočiti najboljše moţne  pogoje za njihov nastop, oni pa 
seveda morajo na koncu na odru nastopiti tako, kakor občinstvo tudi pričakuje (Vihar, 1987, 
str. 21). 
 
Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris (2008, str. 469–470) trdijo, da so glavni dejavniki, ki jih je 
treba upoštevati, preden se izbere izvajalca: 
‒ Kontakt: organizator prireditve mora med načrtovanjem prireditve vzpostaviti stik le z 
eno osebo, ki je odgovorna za zaposlitev nastopajočega ali nastopajočih oz. 
izvajalcev. Ta oseba je lahko nastopajoči sam, njegov manager ali agent. 
‒ Odrske zahteve: rock band ima običajno več zahtev kot en posamezen pevec. Veliko 
skupin bo imelo ţe vnaprej določeno postavitev odra in odrski načrt. 
‒ Razpoloţljivost za vaje, medijsko pozornost in nastop: mora se upoštevati čas, kdaj 
ima katera posamezna skupina vajo in kdaj nastop. 
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‒ Spremljajoče osebje: veliko umetnikov potuje s spremstvom, ki vključujejo stiliste, 
telesne straţarje, lastno opremo. To je treba upoštevati in se s tem seznaniti ţe med 
samim načrtovanjem dogodka. 
‒ Pogodbene in pravne zadeve: pomembno je, da se vsi seznanijo s cenami in pogoji, 
pravno strukturo izvajalcev, nadomestili za delavce, davčnimi strukturami in javnim 
dolgom. Pomembne so tudi avtorske pravice, saj lahko njihovo lastništvo vpliva pri 
samem nastopu in nadaljnjih promocijah. 
‒ Plačilo: večina izvajalcev deluje na principu takojšnjega plačila za nastop oziroma 
njihove storitve.  
 
Tudi če je sama organizacija popolna, se ne doseţe ničesar brez pozitivnega odziva 
obiskovalcev. To so ljudje, h katerim je prireditev usmerjena in jim je namenjena, zato je 
pomembno, da zadovolji njihove potrebe (Sikošek, 2010, str. 25). Največja nagrada 
organizatorju je velik odziv publike. Prvo pravilo je, da se morajo obiskovalci na prireditvi 
počutiti prijetno. To pomeni, da mora biti prostor, kjer se prireditev dogaja, primerno urejen, 
označene sanitarije, izhodi itd. Tudi če izvajalec na odru izvede popoln nastop, na koncu ne 
more zasenčiti slabih pogojev same organizacije. Obiskovalci se morajo počutiti tudi varno, 
zato so na dogodku redarji, ki skrbijo za red. V primeru pretepov in hujših poškodb mora 
organizator imeti poskrbljeno za hitro zdravniško pomoč (Vihar, 1987, str. 21–22).  
 
Sponzorstvo  je po mnenju Getza (1997, str. 216) gotovina ali v naravi plačana lastnina, kot 
je dogodek v zameno za dostop do pridobivanega komercialnega potenciala. Goldblatt (1998, 
str. 246) meni, da brez sponzorstva številni dogodki ne bi bili finančno izvedljivi. Spet druge 
prireditve ne bi zagotovile kakovosti, kot jo pričakujejo gosti. Tretji dogodki pa ne bi mogli 
doseči ciljev, ki so si jih zastavili. Sponzorstvo je način, da dogodek lahko deluje nemoteno. 
 
Pomembno je, da organizator dogodka ugotovi, kaj ţeli od sponzorjev in kaj njihov dogodek 
lahko doprinese sponzorjem, saj se njihove ideje lahko razlikujejo z idejami in ţeljami 
organizatorjev. Vodja dogodka mora izkoristiti priloţnost, da gre izven formalnega sporazuma 
o sponzorstvu in sponzorje v tem primeru obravnava kot partnerje, saj najboljše ideje 
nastajajo iz takšnih sodelovanj. Organizator dogodka mora dobro razumeti potencialne 
koristi, ki jih bo prineslo sponzorstvo za njihov dogodek, da lahko dobro prilagodi svojo 
strategijo. Med samim strategiranjem mora dobro pretehtati koristi sponzorstva za svoj 
dogodek, bodisi če gre za koncert bodisi za predstavo, in razmisliti, ali je ta dogodek na to 
pripravljen. Organizator mora biti v poloţaju, da lahko tudi sponzorju s svojim dogodkom 
povrne koristi (Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris, 2008, str. 135, 349).  
 




‒ finančna naloţba, 
‒ marketing in medijsko prepoznavanje, 
‒ krepitev blagovne znamke dogodka, 
‒ ponudba izdelkov in storitev za izstopanje dogodka. 
 
Poslovni cilji oziroma cilji sponzorjev pa so po mnenju Mcdonnella, Allen, O’Toole & Harris 
(2008, str. 350) naslednji: 
 
‒ povečati prepoznavnost blagovne znamke, 
‒ izpostavljanje storitev in izdelkov, 
‒ prodaja ali gostinske priloţnosti, 
‒ interaktivnost trga. 
 
Ohranjanje dolgoročnih odnosov s sponzorji oziroma pokrovitelji je velikega pomena, saj je 
pridobivanje novih sponzorjev teţka in zahtevna naloga. Sponzorji morajo biti vedno 
obveščeni o dogajajnju ter morebitnih teţavah v zvezi z organizacijo prireditve, katero 
sponzorirajo. Odkritost in poštenost sta glavni vrlini za ohranjanje in razvoj partnerskega 
odnosa (Watt, 1998, str. 57). 
 
Tudi, če imate najboljši in najbolj kakovosten izdelek ali dogodek, le ta brez strateškega plana 
za promocijo nikoli ne bo postal obiskan in znan. Tudi dobro razviti veliki dogodki kot so 
Super Bowl ali olimpijske igre brez dobre promocijske strategije ne bi dosegali takšnega 
uspeha, kot ga dosegajo. Strategije za doseganje promocije dogodka zahtevajo natančno 
študijo promocijskih dejavnosti. Najprej je treba izmeriti ozaveščenost ciljne publike oziroma 
ciljnega trga. Izmeriti je treba, kakšne so dejanske investicije v dogodek in ugotoviti, ali je 
promocija prepričala ţelene udeleţence za obisk dogodka, ki ste ga organizirali. Večina 
organizatorjev uporablja različne medije za promocijo svojega dogodka, vendar pa je 
pomembno, da izberejo tiste medije, ki bodo dosegli ciljno publiko. Pomembno je, da se 
uskladijo z ţeljami in potrebami potencialnih udeleţencev (Goldblatt, 1997, str. 230–232).  
 
Goldblatt (1997, str. 240–245) navaja naslednje tehnike, ki se uporabljajo za promocijo 
dogodka: 
 
‒ oglaševanje: vključuje tiskane in elektronske medije kot so radio, televizija in internet, 
oglaševalske 'specialitete' kot so koledarji, obeski za ključe, svinčniki, skodelice za 
kavo in ostali podobni produkti in zunanje medije kot so veliki plakati ob glavnih 
cestah, 
‒ odnosi z javnostmi: obveščajo medije in ciljni trg in jih prepričujejo, 
‒ navzkriţna promocija: vključevanje trţnih partnerjev v akcijo, 
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‒ ulična promocija: deljenje letakov na najbolj obiskanih mestih ali oglaševanje dogodka 
s pomočjo slavne osebe, ki je gost. 
 
Getz (1997, str. 307) navaja klasične medije preko katerih se lahko oglašuje: 
 
‒ televizija, ki je najmočnejši medij, hkrati pa je tudi najdraţji. Manjši dogodki si 
takšnega oglaševanja ne morejo privoščiti, zato poiščejo medije, ki jim stroškov 
oglaševanja ne povišujejo preveč, 
‒ radio je cenejši od televizije in ustvarja široko zavedanje dogodka ter učinkovito 
prenaša razburjenje, 
‒ revije in časopisi so pri oglaševanju uporabljeni podobno, vendar je oglaševanje v 
revijah draţje kot v časopisih. Oglaševanje v reviji zahteva kakovostnejšo produkcijo 
in je primerno za oţjo ciljno publiko, medtem ko imajo časopisi moţnost dosega 
lokalne in regionalne javnosti in so cenejša oblika oglaševanja, 
‒ letaki so velikokrat uporabljeni v oglaševanju, saj dosegajo široko javnost in nizko 




3  ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE JAVNIH PRIREDITEV 
 
Organizacija prireditve se začne z ţeljo po izvedbi dogodka, kateri sledi raziskava, s katero se 
dobi odgovore na vprašanja, ki si jih je organizator zastavil pred začetkom načrtovanja. 
Prireditev je treba dobro načrtovati in ugotoviti, ali se lahko cilje prireditve s finančnimi in 
kadrovskimi viri sploh doseţe. Po končani prireditvi je potrebno vrednotenje celotne prireditve 
(Novak, in drugi, 2009, str. 17). 
 
Jakelj (v: Komac, 2006, str. 12) navaja, da so za organizacijo prireditve potrebna ustrezna 
znanja in spretnosti  na področju organizacije. Prireditve lahko organizira in izvede 
posameznik sam, če le ima sposobnosti za to. Za vsako prireditev, ki se jo ţeli izvesti, je treba 
vnaprej določiti cilje, opredeliti program, oceniti stroške in na podlagi vseh raziskav je 
razvidno, ali se lahko prireditev izvede ali ne. Organizacija zahteva točno določen načrt. 
 
Ko se načrtuje prireditev, je pomembno, da obiskovalcem ostane v spominu. Vsak dogodek, 
pa naj bo za 50 ljudi ali 2.000 ljudi, mora biti načrtovan (Allen, 2009, str. 1–2). Proces 
organizacije prireditve je po mnenju Goldblatta (1997, str. 152) sestavljen iz naslednjih petih 
faz, ki se med seboj prepletajo in se povezujejo:  
 




‒ vrednotenje učinkov. 
 
Dobra raziskava  zmanjšuje tveganje pri kasnejši izvedbi prireditve. Boljše se izvedejo 
raziskave pred dogodkom, bolj verjetno je, da se bo uspešnost končane prireditve lahko 
primerjala z začrtanimi plani. Med raziskavo se mora odgovoriti na vprašanja, kot so: kdo so 
subjekti oziroma obiskovalci prireditve, kdaj in kje se bo izvedla prireditev, ali smo finančno 
sposobni izvesti prireditev itd. (Goldblatt, 1997, str 31, 37).  
 
Glavna naloga organizatorja dogodka in njegovega tima je ustvariti dober koncept za 
prireditev ali posodobiti ţe obstoječega in ga prilagoditi okoliščinam dogodka. Osnovna ideja 
ali koncept dogodka ustvarita temelj, na katerem bo zgrajen celoten proces organizacije 
prireditve. Treba  je opredeliti zanesljivo zasnovo, ki temelji na dobrem razumevanju 
celotnega koncepta prireditve. Koncept mora biti sposoben doseči namen dogodka in biti 
usmerjen tako, da je velika moţnost, da bo izid prireditve uspešen (Mcdonnell, Allen, O'Toole 
& Harris, 2008, str. 144). 
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Vloga načrtovanja je, da vse faze raziskave in  koncepta poveţe v celoto. Načrtovanje je faza 
procesa organizacije prireditve, ki je najpomembnejša in najdaljša. 
 
Faza izvedbe je čas obravnave, sprejemanja odločitev, medsebojne komunikacije in 
sestankov med izvajalci sodelujočimi na prireditvi. Vseskozi je treba upoštevati načrt, saj se 
tako vidi, ali se načrti izvajajo pravilno. Vsi sodelujoči pri izvedbi prireditve morajo biti 
osredotočeni na svoj del in se potruditi po svojih najboljših močeh (Mcdonnell, Allen, O'Toole 
& Harris, 2008, str. 164–165). Med izvedbo mora organizator poskrbeti, da ţivljenje in zdravje 
udeleţencev nista ogroţena, poskrbeti mora za varnost udeleţencev, za red ter premoţenje, 
javni promet in okolje (ZJZ, 10. člen). Značilnosti izvedbe pri vodenju prireditve so 
(Mcdonnell, Allen, O'Toole & Harris, 2008, str. 164): 
 
‒ uporaba vseh načrtov, najem osebja, potrjevanje izvajalcev, promocijski urnik, 
‒ kontroliranje in testiranjev  planov in potrjevanje napredovanja organizacije, 
‒ sprejemanje odločitev na podlagi primerjave načrta in realnosti, 
‒ aktivno obvladovanje tveganj. 
Zadnja faza je faza vrednotenja učinkov. Ocena prireditve se nanaša na ocene upravljanja 
med raziskovanjem in načrtovanjem ter skozi vse faze organizacije prireditve. Postopek 
končne ocenitve se izvede po zaključku prireditve. Ocena vključuje primerjavo dejanskega 
poteka dogodka proti načrtovanemu planu, ki si ga je zadal organizator. Kot rezultat se lahko 
s fazo vrednotenja učinkov najde področja upravljanja in organiziranja, ki se jih lahko 
izboljša. Namen vrednotenja učinkov je, da se ugotovijo in odpravijo napake. Vrednotenje 
učinkov organizacije dogodka med drugim vključuje primerjavo opisov nalog in načrtovanih 
rokov v primerjavi z njihovim dejanskih opravljanjem. Vsaka od faz procesa organizacije 
prireditve kaţe napako ali uspeh v organizaciji. Vrednotenje učinkov in ocena organizacije se 
uporabljata za vsak dogodek, saj lahko končni rezultat pripomore in pomaga pri načrtovanju 
naslednje prireditve (Mcdonnell, Allen, O'Toole & Harris, 2008, str. 181–182). 
Z vrednotenjem se po mnenju Getza (1997, str. 331): 
‒ identificira in rešuje probleme,  
‒ najde način, kako izboljšati organizacijo, 
‒ meri uspešnost ali neuspešnost, 
‒ opredeli stroške in koristi, 
‒ opredeli in meri učinke, 
‒ zadovolji sponzorje in organe, 
‒ pridobi podpora. 
Najbolj edinstven vidik vrednotenja dogodkov je pogled na dogodke, saj imajo ti velik vpliv 
na skupnost in okolje (Getz, 1997, str. 331). 
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Pred samim načrtovanjem je najboljše opraviti raziskavo in razčleniti pet vprašanj, ki jih 
avtorja Getz (1997) in Goldblatt (1997) interpretirata različno. Marketinška vprašanja (zakaj, 
kdo, kdaj, kje, kaj) pomagajo ugotoviti, ali je dogodek izvedljiv. V nadaljevanju je prikaz, ki 
ga navaja Goldblatt (1997).  
Zakaj organizirati prireditev? Ko se pogleda promocijsko gradivo dogodkov, običajno na njih 
manjka bistveni element spodbujanja udeleţbe. Na gradivu so ime dogodka, logotip dogodka, 
datum ter lokacija. Sporočilo preprosto navaja, da so ljudje na dogodek “vabljeni” oziroma 
“Upam, da se vidimo”. Organizator dogodka mora ciljno skupino prepričati, da bodo z 
obiskom dogodka pridobili nekaj novega, si razširili 'obzorja' in jim, če je potrebno, pokazati 
nekaj nepričakovanega in novega, nekaj, od česar bodo imeli korist. Morebiti so to koristi 
poklicne ali osebne narave. Kot organizator se je treba vprašati: “Zakaj bi si kdo vzel čas in 
zapravil denar, da bi se udeleţil dogodka?” Tim, ki organizira dogodek, mora zato določiti 
pomembne razloge za velike dogodke. Torej  je treba na gradivo poleg besede “Vabljeni” 
napisati še razloge, zakaj bi bilo dobro, da se udeleţijo dogodka, saj se jih s tem laţje 
prepriča v udeleţbo, še preden gradivo preberejo (Hoyle, 2002, str. 33). Posamezniki ali 
organizacije prirejajo dogodke z namenom pritegnitve pozornosti ciljne skupine. Ţelijo ji nekaj 
sporočiti. Dogodek lahko tako v ljudeh prebudi določena občutja in doţivetja, ki se jih bodo 
radi spominjali. Z izvedbo dogodka pa se tako posameznik ali organizacija pribliţatata ţeleni 
podobi v javnosti (Jakob, 2006, str. 5 v: Jakelj, 2008, str. 4).  
 
Jakelj (2008, str. 4) meni, da je razlogov za organizacijo prireditev več. Nekateri se med 
seboj izključujejo, vseeno pa so zdruţeni v več skupin. Te so:  
 
‒ zasluţek: izvedba prireditve z namenom ustvariti zasluţek, 
‒ promocija: izvedba prireditve v sklopu trţnega komuniciranja, 
‒ vpliv na javno mnenje: izvedba prireditve z namenom pridobivanja simpatizerjev, 
‒ zabava: izvedba prireditve z namenom zabave, 
‒ politični vzgibi: izvedba prireditve z namenom predstavitve političnih programov in 
prepričanj, 
‒ lokalna pripadnost: izvedba prireditve kot ţelja po zdruţevanju. 
 
Kdo so obiskovalci prireditve? Obiskovalci so zunanje in notranje stranke. Notranje stranke so 
lahko odbor direktorjev, osebje, gostje in drugi. Zunanje pa so mediji, politiki, ki vlagajo v 
dogodek (Goldblatt, 1997, str. 37). Ciljno občinstvo se razlikuje od dogodka do dogodka. Vse 
je odvisno od vrste organiziranega dogodka (Hoyle, 2002, str. 35). 
Pri javnih prireditvah je treba vedeti, ali je dogodek namenjen celotni skupnosti ali pa enemu 
ali večim segmentov v njej. Dogodek je lahko namenjen najstnikom, parom, druţinam z 
otroki ali upokojencem. Koncept dogodka pomaga določiti starostna skupina, raven 
dohodkov, interesi obiskovalcev. Pri tem si lahko pomaga z ţe zaključenimi uspešnimi dogodki 
iz preteklosti (Mcdonnell, Allen, O'Toole & Harris, 2008, str. 145). 
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Kdaj se bo prireditev odvijala?  Pomembno se je odločiti o času in trajanju prireditve. Čas 
prireditve se lahko določa odvisno od letnega časa. Poleti in jeseni je bolj ugodno za 
prireditve organizirane na prostem, čeprav lahko ravno to vodi k večji konkurenci, saj se v teh 
letnih časih prireja veliko dogodkov. Dogodki za druţine in mlade so najbolje obiskani ob 
koncu tedna, saj so takrat na voljo vsem druţinskim članom (Mcdonnell, Allen, O'Toole & 
Harris, 2008, str. 145). 
 
Kje se bo prireditev odvijala?  Lokacija dogodka je pomemben dejavnik. Prizorišče mora 
ustrezati potrebam dogodka, saj je pomembno zaradi števila obiskovalcev, prispeva pa tudi k 
ţelenemu slogu in vzdušju (Mcdonnell, Allen, O'Toole & Harris, 2008, str. 145). 
 
Goldblatt (1997, str. 234–235) navaja, da so dogodki, ki se izvedejo v bliţini centra mesta 
oziroma v bliţini javne in varne prometne infrastrukture, ki nudijo javni prevoz, bolj obiskani, 
saj obiskovalci večinoma ne potrebujejo javnega prevoza, poleg tega pa se dogodek izvaja v 
bliţini vseh javnih infrastruktur in znamenitosti in je tako laţje priti na sam dogodek. Če se 
ţeli še povečati obiskanost, je velika prednost tudi brezplačno parkiranje za vse, ki se na 
dogodek odpravijo z lastnim prevozom. S tem dejanjem se jih privabi tudi na netradicionalna 
območja oziroma izven centra dogajanja. Vodja oziroma organizator dogodka mora 
upoštevati kraj dogodka. Kraj dogodka je treba načrtovati ţe v zgodnjih fazah načrtovanja 
dogodka. 
 
Pri načrtovanju lokacije in prizorišča  je najbolje upoštevati naslednje dejavnike (Getz, 1997, 
str. 83–84): 
 
‒ vidnost: da se doseţe dobro obiskanost, mora biti lokacija prireditve dobro poznana,  
‒ dostopnost: lokacija mora biti dostopna z različnimi prevoznimi sredstvi. Pomembna 
so tudi parkirišča. Organizator dogodka mora poskrbeti za lahko dostopnost do vseh 
moţnih lokacij, 
‒ lega: najbolj idealna lega samega prizorišča je nekje v bliţini centra mesta. Takšno 
lokacijo večina verjetno ţe pozna oziroma jo laţje najde, 
‒ primernost: organizator se mora vprašati, ali je prireditev primerna za glavno ulico 
oziroma strogi center mesta ali je mogoče bolj, da se zaradi same glasnosti (npr. 
koncerta, prireditev) raje organizira na obrobju mesta, 
‒ stroški: upoštevati je treba različne stroške (stalni, spremenljivi, skupni, prihodki, 
dobiček), 
‒ podporne storitve: to so vse funkcije in storitve, ki so nujne za izvedbo prireditve, 
‒ vzdušje in videz: območje vpliva na obiskanost dogodka in vsak prostor drugače 
vpliva na počutje obiskovalcev.  
 
Pri organizaciji dogodka je po navedbah Allenove (2009, str. 14) pomembno: 
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‒ lokacija oz. prizorišče: gosti so glavni dejavnik pri izbiranju mesta dogodka, 
‒ datum: pri datumu se je najbolje izogibati tradicionalnim praznikom, ki bi mogoče 
lahko zmanjšale obiskanost dogodka, 
‒ letni čas oz. sezona: sezone igrajo veliko vlogo pri izboru prizorišča. Isto prizorišče v 
različnih letnih časih lahko ustvari drugačen niz dogodkov tako s proračunskega kot 
tudi logističnega vidika. Vsaka sezona ima svoje izzive, seveda pa je drugače od 
prizorišča do prizorišča, 
‒ ura dogodka: ura dogodka je zelo pomemben faktor,  
‒ notranji ali zunanji dogodek: če se organizira dogodek zunaj, je velika moţnost, da ga 
pokvari slabo vreme. V spomladanskem, poletnem in jesenskem času je najboljša 
rezerva za takšne primere  šotor. 
 
Kaj naj se organizira? Ko so opredeljene osnove načrtovanja dogodka, je treba izbrati 
koncept dogodka. Če gre za javni dogodek, je lahko to koncert, festival ali razstava. Vpraša 
se, ali mora biti dogodek v zaprtem ali odprtem prostoru in kako velik naj bo. Številni 
organizatorji dogodkov za izbiro koncepta dogodka uporabijo tehniko 'viharjenja moţganov', 
ki omogoča iskanje novih idej. Skupina mora raziskovati, sodelovati in poročati o vseh idejah, 
ki se ji porajajo pri izbiri konteksta dogodka. Med seboj se morajo spodbujati, se motivirati, 
dajati predloge in izraziti vse, tudi če se zdi nesmiselno. Pri viharjenju moţganov ni pravil. 
Velikokrat ideje prihajajo v valovih, s tem ko en od članov s svojimi idejami navdahne 
drugega. Kasneje se misli in ideje pregledajo in ocenijo. V tej fazi lahko nekatere ideje v 
kombinaciji z drugimi tvorijo en sam koncept. Če prevladuje sreča, pa je lahko ena sama 
ideja tako odmevna, da se izkaţe kot končni koncept dogodka. Koncept dogodka je osnovna 
ideja za prireditev, ki bo planirana in izdelana kasneje v procesu ustvarjanja dogodka. 
Opredelitev pojma dogodka je ključna odločitev od katere bo odvisen končni uspeh dogodka 
(Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris, 2008, str. 145–147). 
 
Vsak dogodek je edinstven in nekaj posebnega. Ne glede na njegovo vsebino ga je treba 
predstaviti kot razburljivega in unikatnega. Hoyle (2002, str. 40–41) navaja prednosti 
dogodkov, ki se razlikujejo po vsebini. Dogodek iz izobraţevanja in usposabljanja človeka 
nauči, kako se soočiti z vsakodnevnimi problemi in vprašanji. Dogodek iz mreţenja 
udeleţence seznani z novimi ljudmi, s katerimi lahko vzpostavijo poslovne povezave. Na 
zabavnih dogodkih udeleţence očara končni produkt oz. občutek po dogodku. Ko se dogodek 
trţi, je treba opozarjati na prednosti vsakega dogodka, saj le tako še dodatno prepriča 
obiskovalca posameznega dogodka, da se ga udeleţi.  
 
Pri načrtovanju dogodka je v vsakem primeru treba upoštevati namen dogodka. Prvo 
vprašanje pri organiziranju dogodka mora biti 'Zakaj se organizira dogodek?'. Ne glede na 
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sporočilo, se morata marketing in oglaševanje dogodka nanašati na koristi, ki bodo izpolnile 
pričakovanja obiskovalcev.  
 
Kako organizirati prireditev?  Getz (1997, str. 93–99) meni, da je strateško načrtovanje 
proces, ki si prizadeva za doseganje ciljev s pomočjo oblikovanja in izvajanja spodaj 
navedenih dolgoročnih strategij. Veliko organizatorjev doseţe cilje brez strategije, ampak 
uspejo zaradi svoje vizije in vodstvenih sposobnosti. Proces strateškega načrtovanja sestavlja 
po avtorjevih navedbah sedem stopenj, te so namen in poslanstvo, vizija in cilji, analiza 
stanja, raziskava trga, ugotavljanje rezultatov, oblikovanje strategije in izvajanje in njeno 
uresničevanje. 
 
Prva stopnja: namen ali poslanstvo. Dobro začrtan namen prireditev bo organizatorjem 
zagotovi trdne temelje, na katerih lahko zgradijo vizijo in strategijo. Obstajati mora jasnost 
glede osnovnih vlog kot so storitve za doseganje čim večjega dobička in nekaj usmeritev 
danih iz strani marketinga. Po drugi strani pa mora biti namen dovolj jasen, da se omogoči 
ustvarjalnost s strani osebja in prostovoljcev (Getz, 1997, str. 93). 
 
Druga stopnja: vizija in cilji. Opredelitev vizije je središče strateškega načrtovanja in pomeni 
opis podobe, ki jo ţeli doseči v prihodnosti. Vsaka organizacija prireditve ne bi smela imeti le 
dobro začrtane izjave o svojem namenu, ampak tudi vizijo za prihodnost, ki lahko motivira 
vse, ki sodelujejo pri organizaciji. Vizija je lahko na primer postati najboljša prireditev v 
določenem območju. Ta vizija pa lahko kasneje privede do ciljev, ki se nanašajo na:  
 
‒ ţeleno velikost dogodka (obseg dogodka, obiskanost, prihodki, osebje, prostovoljci), 
‒ ţeleno nastavitev (najboljša mesta in lokacije),  
‒ ţeleni ugled in trţni poloţaj (največji in najboljši tovrstni dogodek na določenem 
območju), 
‒ ţeleno finančno stanje (dobiček ali preseţek prihodkov, odprava dolgov,  
samozadostnost za nadaljevanje ali rast) (Getz, 1997, str. 94–96). 
 
Opredelitve ciljev so potrebne, da bi privedle do končnih, bolj oprijemljivih rezultatov 
organizacije. Cilji so lahko treh splošnih tipov (Getz, 1997, str. 95). 
‒ Vhodni cilj pravi, da se je treba za opravljeno delo osredotočiti na tisto, kar je 
potrebno. Primer: Povečanje prihodkov brez ogroţanja poslanstva. 
‒ Izhodni cilj oziroma cilj izidov pravi, da se je treba osredotočati na ţelene rezultate 
oziroma na to, kaj naj bi dogodek dosegel. Primer: Ustvariti preseţek prihodkov. 
‒ Izogibanje je tretji cilj, ki pomeni, da je treba določiti teţave in stroške, ki jih je 




Opredelitve ciljev bi morale v najboljšem primeru zajemati vse vidike upravljanja organizacije 
dogodka. Cilji morajo biti realni in dosegljivi. 
 
Tretja stopnja: analiza stanja ali SWOT analiza. Gre za analizo organizacije in njenega okolja, 
ocenjevanje nevarnosti in priloţnosti ter ocenjevanje poloţaja same prireditve. SWOT analiza 
zagotavlja celovito orodje za zagotavljanje pregleda vsakega koraka. Preden se začne 
načrtovanje dogodka, je treba narediti analizo, ki zagotovi, da je odločanje pravilno. SWOT 
analiza pomaga tudi pri identificiranju notranjih in zunanjih spremenljivk, ki lahko preprečijo, 
da bi dogodek pripeljali do zagotovljenega uspeha (Getz, 1997, str. 96). 
 
Goldblatt (1997, str. 38–39) navaja, da prednosti  zajemajo močna sredstva oziroma visok 
proračun, uspeh za sponzorje, dobro usposobljeno osebje, veliko prostovoljcev, dobre odnose 
z mediji ter dobro lokacijo, medtem ko slabosti zajemajo slaba sredstva oziroma nizek 
proračun, nezanimanje za sponzorje, slabo usposobljeno osebje, malo prostovoljcev, slabe 
odnose z mediji in slabo lokacijo. Prednosti in slabosti so predvsem ugotovitve, ki jih je 
mogoče ugotoviti ţe pred potekom dogodka. Če slabosti v času načrtovanja prireditve 
presegajo prednosti, jih je treba na razumen način odpraviti. Če to ni mogoče, je bolje, da se 
prireditev prestavi ali odpove. 
 
Priloţnosti zajemajo obisk znanih oseb, povezavo z mediji, povezava z okolico, časovno 
bliţino drugih dogodkov, medtem ko nevarnosti  zajemajo slabe vremenske pogoje, politične 
nemire, terorizem, preveliko porabo alkohola in slabo izbiro okolja.  
 
Prednosti in priloţnosti je treba v raziskovalnem procesu resno obravnavati, saj lahko 
pomenijo potencialno groţnjo za dogodek. Moţnosti so lahko koristne dejavnosti tudi brez 
večjega vlaganja v organizacijo. Nevarnosti pa so tiste, ki prepričujejo večji uspeh končnega 
dogodka. Treba je upoštevati, da četudi so prednosti in slabosti povezane, priloţnosti in 
nevarnosti po vsej verjetnosti ne bodo. Vse nevarnosti je treba proučiti ter se s strokovnjaki 
posvetovati, kako jih zmanjšati in odstraniti. 
 
Analiza je glavno orodje strateškega načrtovanja v fazi procesa organizacije prireditev. S 
pomočjo SWOT analize organizator zagotovi najugodnejšo rešitev za izboljšanje procesa 
načrtovanja dogodka. 
 
Četrta stopnja: raziskava trga. Vsak dogodek ne more biti všeč vsakomur. Vsak dogodek ima 
svoje interesne skupine in vsak se lahko spremeni tako, da pritegne tudi druge obiskovalce. 
Vsak dogodek, ki ga organizatorji organizirajo, morajo načrtovati tako, da ponuja tisto, kar od 
njega pričakujejo obiskovalci. Če se ţeli, da dogodek ostane dolgo oziroma večno priljubljen, 
se je treba truditi. Najboljše prireditve se morajo konstantno spreminjati in prilagajati ter 
preizkušati nove pristope, s katerimi bodo zadovoljile stranke (Getz, 1997, str. 97–98). 
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Peta stopnja: ugotavljanje rezultatov. Gre za ugotavljanje rezultatov do sedaj opravljenih 
aktivnosti (Getz, 1997, str. 98). 
 
Šesta stopnja: oblikovanje strategije. Strategija je način, kako se uresničijo cilji in vizija 
dogodka. Strategija je potrebna pri vsaki funkciji organizacije in zahteva sodelovanje 
celotnega osebja. V nekaterih pogledih je oblikovanje strategije kot proračun. Ideje prihajajo 
od vseh, ki sodelujejo pri organizaciji. Strategije je potrebno obravnavati kot prilagodljivost 
pristopov k dosegi ciljev (Getz, 1997, str. 98). 
 
Sedma stopnja: izvajanje oziroma uresničevanje strategije. Da bi bila končna vloga strategije 
vrednotenja učinkov uspešna, morajo organizatorji svojo pozornost ţe zgodaj usmeriti v 
metode izvajanja prireditev, se pravi v samo raziskavo in koncept. Potrebno je predhodno 
načrtovanje in ocenitev stroškov. Da se to zagotovi, se morajo drţati naslednjih pravil:   
 
‒ osredotočiti se na to, kako doseči rezultate in jih ovrednotiti, 
‒ razviti časovne načrte in dodelitev odgovornosti, 
‒ razvijanje strategij namesto podrobnih načrtov, 
‒ povečati vloţek delničarjev v celotnem procesu, 
‒ dodatno izobraţevanje (Getz, 1997, str. 98). 
 
Operativni načrt upošteva znanje in vire, potrebne za izvedbo dogodka in ugotavlja, ali ima 
organizator dogodka potrebne sposobnosti za razvoj dogodka. Je izvedbeni načrt prireditve in 
temelji na strateškem načrtu. Organizator dogodka mora razmisliti, ali ima osebje, ki sodeluje 
pri dogodku dovolj sposobnosti za izvedbo dogodka ali potrebuje zunanjo pomoč, da jim 
zagotovi dovoljenja in zavarovanja, ki bodo potrebna za izvajanje prireditve. Če je koncept 
dogodka zahteven, lahko organizator določi stopnjo tveganja. Zaţeleno je, da je dogodek 
inovativen, to pa pomeni, da bo stopnja tveganja pri izvajanju visoka. Tak dogodek je lahko 
neuspešen, če si je organizator zadal cilj, ki ga on in njegovo osebje zaradi pomanjkanja 
znanja ne morejo doseči. Pomemben dejavnik operativnega načrta je kadrovski načrt. Ta 
načrt pokaţe, ali je dovolj osebja s pravo kombinacijo časa in znanja, da lahko ob pravem 
času in na pravem kraju in z dovolj sredstvi zagotovijo, da se dogodek izpelje. Če osebja ni 
dovolj, je potrebno najti usposobljene in motivirane prostovoljce (Mcdonnell, Allen, O’Toole & 
Harris, 2008, str. 148–149). 
 
Za Getza (1997, str. 87–88) je operativni načrt še posebej pomemben zaradi kritičnih področij 
kot so varnost, tveganja, zdravstveni problemi in varnost ter predvsem udobje strank. Ti 
dejavniki so tako pomembni, da mora organizator preveriti in testirati vse svoje ideje in 
zmogljivosti še pred začetkom samega dogodka. Operativni načrt mora program dogodka 
prenesti v realnost dogodka. 
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Programski načrt je jedro prireditve in izhodiščni načrt za izvedbo prireditve. Programski 
elementi, ki označujejo slog prireditve temeljijo na štirih ključnih sestavinah programov. Ti 
izhajajo iz ţelja, potreb in koristi subjektov prireditve in so po navedbah Getza (v: Sikošek, 
2010, str. 35) naslednje: 
 
‒ izbira prostora prireditve, 
‒ osnovne ali bistvene storitve na prireditvi, 
‒ nosilna tema prireditve, 
‒ skrb za kakovost programa in storitev. 
 
Program dogodka je pretok različnih prireditvenih aktivnosti in drugi elementi dogodka skozi 
čas. Program ustvari izkušnjo za udeleţenca prireditve. Obisk dogodka udeleţencu in 
sponzorjem temelji na uspehu programa. Program vsebuje časovni potek in razpored 
izvedbe. Programski načrt je umetnost in je po navedbah Mcdonnella, Allena, O’Toolea & 
Harrisa (2008, str. 454) odvisen od:  
 
‒ pričakovanj udeleţencev, 
‒ prizorišča in infrastrukture, 
‒ kulture strank in sponzorjev, 
‒ logistike, 
‒ ustvarjalnega namena ekipe dogodka. 
 
Finančni načrt. Ko dogodek ţe dobiva obliko, mora biti organizator sposoben oceniti, kako 
obseţen bo dogodek, koliko ljudi pričakujejo, ali obstaja konkurenca in če, ali je dogodek 
primeren v primerjavi z njo. Če se analizira podobne dogodke kot se jih načrtuje, se dobi 
predstavo o cenah in občutek o tem, koliko so pripravljeni obiskovalci plačati za tovrsten 
dogodek. Cene pa se vseeno ne sme primerjati z drugimi dogodki, treba je določiti ceno, za 
katero se predvideno prinese dobiček. Vprašanje o cenah je zelo pomembno, saj ponavadi 
neizkušeni organizatorji podcenjujejo stroške organizacije dogodka (Shone & Parry, 2006, str. 
91). 
 
Finančni načrt preverja, ali ima organizacija prireditev zadostno finančno zavezo, sponzorstvo 
in prihodke, da lahko izvede dogodek. Prvi korak v tem procesu je, da odloči, ali potrebuje le 
rentabilnost, kar pomeni, da je razmerje med vloţenimi sredstvi in dobičkom enako, če bo 
organizirana kot promocijski dogodek. Naslednji korak je opraviti pričakovane stroške in 
prihodke. Razdelitev dogodka na različne dele omogoči, da se oblikujejo stroški za vsako 
komponento. Izračun dohodka lahko zahteva odločanje o ustrezni cenovni strategiji od 
prodaje vstopnic dalje. Drugi prihodki, ki se lahko upoštevajo so morebitne drţavne oziroma 
občinske podpore, subvencije in sponzorstva. Pomembno pa je, da se sponzorska sredstva ali 
strokovni nasveti ne precenjujejo. Ni pomembno, da je sredstev dovolj le za kritje stroškov 
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dogodka, ampak da so na voljo, če so potrebni (Mcdonnell, Allen, O’Toole & Harris, 2008, str. 
149). 
 
Primer proračuna prireditve po navedbah Mcdonnella, Allena, O’Toolea (v: Sikošek, 2010, str. 
41) zajema: 
 
‒ stroške: administracija, oglaševanje, stroški najema prostora, oprema in dekoracija 
prostora, plače zaposlenim, nagrade prostovoljcem, zavarovanja, dovoljenja, potni 
stroški, stroški pogostitve; 
‒ prihodke: prodaja vstopnic, donacije, sponzorska sredstva, subvencije, prodaja 
spominkov, prodaja prehrambenih artiklov. 
 
Tveganja, ki so povezana z dogodki, se po mnenju Getza (1997, str. 241–242) lahko pojavijo 
v obliki finančnih sredstev, organizacijske sposobnosti, varnosti in tveganja zdravja.  Pojavijo 
se naravno in se jih ne sme ignorirati. Vsak dogodek se nagiba k posamezni vrsti tveganja. 
Na tveganje se lahko pomisli ob slabemu vremenu, nevarni opremi, neustreznem vodenju, pri 
slabo usposobljenem osebju. Allenova (2009, str. 335–336) meni, da so nevarnosti, ki lahko 
pripeljejo do slabe izvedbe prireditve tudi slaba obiskanost, istočasno izvajajoče prireditve, 
neprimerna lokacija. 
 
Organizatorji imajo različne poglede na tveganja in na presojo, katero tveganje je nevarno in 
katero ne. Velika razlika se kaţe ţe med nevarnostjo za ţivljenje ali za premoţenje in med 
ogroţanjem odnosov z javnostmi in zadovoljstvom strank. Tveganja so notranje in zunanje 
narave. Telesna poškodba ne vpliva neposredno na organizatorja dogodka, ampak lahko 
pripelje do toţbe in vpliva na slabo ime dogodka in slabo promocijo. Hrup in onesnaţevanje 
ne bremenijo samo organizatorjev, ampak tudi skupnost. Organizatorji dogodka morajo 
sprejeti vso odgovornost za nastale teţave, ki jih povzročijo. Vse poslovne dejavnosti 
vključujejo tveganja, povezana z človeškim obnašanjem, nesposobnostjo, medsebojnimi 
teţavami, nepoštenostjo, zdravstvenimi teţavami in še veliko več. Dogodki ustvarjajo precej 
edinstvenih tveganj, poleg katerih je potrebno upoštevati naslednje dejavnike: gneča, 
vidnost, alkohol, varnost, finance (Getz, 1997, str. 241–242).  
 
Teţava pa predstavlja tudi preveliko pričakovanje organizatorjev. Strah, da prireditev na 
koncu ne bo izpadla tako, kot je bilo načrtovano in ne bo prinesla dobička. Strah pred 
prekomerno obiskanostjo in gnečo, strah pred varnostjo obiskovalcev in naslilnim 





4 ZAKONSKE DOLOČBE O PRIREDITVAH V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) je temeljni predpis, ki ureja način uresničevanja ustavne 
pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih. Poleg navedenega zakona 
je treba upoštevati tudi (MNZ, 2015): 
‒ Zakon o varnosti cestnega prometa, 
‒ Zakon o volilni in referendumski kampanji, 
‒ Zakon o varstvu pred utopitvami, 
‒ Zakon o varnosti na smučiščih, 
‒ Zakon o veterinarski skladnosti, 
‒ Zakon o varstvu podzemnih jam, 
‒ Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih, 
‒ Uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah.   
 
Določbe členov Zakona o javnih zbiranjih se nanašajo na: 
‒ prijavo in pridobitev dovoljenja, 
‒ organiziranje shodov oz. prireditev, 
‒ zagotavljanje reda na shodih oz. prireditvah, 
‒ pristojnosti policije na shodih oz. prireditvah (ZJZ, 2011).  
 
Organizator shoda ali prireditve je dolţan prireditev prijaviti. V določenih primerih, ko 
obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogroţanja varnosti in pravic drugih, pa 
mora organizator zaprositi tudi za dovoljenje. Prijavo oziroma prošnjo za dovoljenje mora 
organizator podati na predpisanem obrazcu (MNZ, 2015). 
 
Prijavo shoda ali prireditve je treba podati na predpisanem obrazcu na policijski postaji, 
policijskem oddelku ali policijski pisarni, na območju katere se organizira javni shod oziroma 
javna prireditev. Organizator mora shod prijaviti najmanj 3 dni pred dnevom shoda, prireditev 
pa najmanj 5 dni pred dnevom prireditve. Prošnjo za dovoljenje je treba podati pri upravni 
enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev. Prošnjo za prireditev na cesti, ki 
poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot, se da upravni enoti, na območju katere 
se bo prireditev začela. Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vloţiti najmanj 10 dni 
pred dnevom prireditve oz. najmanj 7 dni pred dnevom shoda, za tekmovalne športne 
prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo 
na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve pri 
pristojni upravni enoti.  Vlogo je treba oddati osebno na upravni enoti, na območju katere se 
priredi shod ali prireditev. Za prijavo shoda oziroma prireditve se upravna taksa ne plača 
(MNZ, 2015). 
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Organizator mora prijavi obvezno priloţiti (MNZ, 2015): 
 
‒ dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost 
(občino), kjer bo shod ali prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani 
pošiljki), 
‒ soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga 
pogodba ali pisno soglasje), 
‒ dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki 
povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa Uredba o načinu uporabe zvočnih 
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.  
Če 12. člen Zakona o javnih zbiranjih ne določa drugače, ni treba prijaviti prireditev, ki jih 
organizirajo:  
‒ gospodarske druţbe in samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni 
podjetniki posamezniki kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih, 
‒ drţavni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, 
društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s 
predpisom, statutom ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za 
opravljanje te dejavnosti, 
‒ študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke oziroma učenci, v mejah 
hišnega reda v šolskih prostorih. 
15. člen Zakona o javnih zbiranjih določa, da pristojna policijska postaja potrdi sprejem 
prijave shoda oziroma prireditve. Za sprejem in potrditev sprejema prijave se ne uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Če je za prijavljeni shod oziroma prireditev 
potrebno dovoljenje, policijska postaja prijavo nemudoma pošlje pristojnemu organu ter o 
tem obvesti organizatorja. Pristojni organ prijavo obravnava kot vlogo za dovoljenje iz 14. 
člena Zakona o javnih zbiranjih. Šteje se, da je vloga pravočasna, če jo je pristojna policijska 
postaja prejela v roku, določenem v 13. členu Zakona. Če pristojni organ ugotovi, da 
dovoljenje ni potrebno, vrne prijavo policijski postaji in o tem obvesti organizatorja.  
V prijavi shoda oziroma prireditve in v vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, je treba 
navesti: 
‒ podatke o organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, EMŠO oziroma datum 
rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, drţavljanstvo, naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča oziroma firmo, sedeţ, matično številko in osebno ime zastopnice oziroma 
zastopnika), 
‒ kraj, čas in trajanje shoda oziroma prireditve, program shoda oziroma prireditve in 
predvideno število udeleţencev,  
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‒ osebne podatke vodje ter vodje rediteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva 
in spol, če mu EMŠO ni določen, drţavljanstvo, naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča), če rediteljsko sluţbo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo 
varovanja ljudi in premoţenja, pa tudi njegove podatke (firma, sedeţ, matična 
številka, osebno ime odgovorne osebe),  
‒ osebne podatke pooblaščenke oziroma pooblaščenca organizatorja za vročitve na 
sedeţu pristojnega organa (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) 
ter način obveščanja, 
‒ način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za 
zagotovitev reda, varnosti ţivljenja in zdravja udeleţencev in drugih oseb, varnosti 
premoţenja, da ne bo ogroţen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno 
okolje (ZJZ, 14. člen).  
Dovoljenje je po 13. členu Zakona o javnih zbiranjih potrebno za: 
‒ shod ali prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno uporabo ceste,  
‒ mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na 
njem sodeluje vsaj en klub prve drţavne lige,  
‒ prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi 
katerih je lahko ogroţeno ţivljenje ali zdravje ljudi ali premoţenje,  
‒ prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeleţencev.  
Prošnji za dovoljenje pa mora poleg prej navedenih dokazil priloţiti tudi (MNZ, 2015): 
 
‒ dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborate 
zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo 
dovoljenja za zaporo ceste, 
‒ opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s katerim bodo označena 
vozila za spremljevalno osebje na prireditvi na cesti, če prireditev poteka po 
prireditveni progi (cestišču ali delu cestišča, po katerem se udeleţenci prireditve 
vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo), 
‒ dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi predmetov, če se bodo pri 
izvedbi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroţeno ţivljenje ali 
zdravje udeleţencev oziroma premoţenje, 
‒ druga dokazila o varni izvedbi. 
 
Vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, je poleg zgoraj naštetih dokazil treba predloţiti tudi 
dokazila o tehnični brezhibnosti naprav oziroma o varni uporabi predmetov, če se na shodu 
oziroma prireditvi uporabljajo naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroţeno ţivljenje 
ali zdravje ljudi oziroma premoţenje. Če je zaradi shoda treba prepovedati ali omejiti javni 
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promet, je treba imeti tudi dovoljenje pristojnega organa lokalne skupnosti, ki je pristojen za 
izdajo tega dovoljenja (ZJZ, 14. člen). 
16. člen Zakona o javnih zbiranjih pravi, da pristojni organ izda dovoljenje za shod oziroma 
prireditev, če je organizator v postopku izkazal, da je predvidel zadostne ukrepe za 
zagotovitev reda, varnosti ţivljenja in zdravja udeleţencev in drugih oseb, varnosti 
premoţenja ter v primeri, da shod oziroma prireditev ne bo ogroţala javnega prometa in 
predstavljala nedopustne obremenitve okolja. V dovoljenju lahko pristojni organ organizatorju 
naloţi dodatne ukrepe za večjo varnost ljudi in premoţenja ter za vzdrţevanje reda. O 
izdanem dovoljenju pristojni organ nemudoma obvesti pristojno policijsko postajo.  
Izrek dovoljenja za shod oziroma prireditev mora po 16. c členu Zakona o javnih razmerjih, 
poleg sestavin, ki so z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, predpisane za pisno 
odločbo, vsebovati tudi:  
‒ podatke o organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča oziroma firma in sedeţ),  
‒ podatek o kraju, času in trajanju shoda oziroma prireditve,  
‒ program shoda oziroma prireditve,  
‒ osebne podatke vodje in vodje rediteljev (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča) oziroma ime firme in njen sedeţ ter osebno ime odgovorne osebe, če 
rediteljsko sluţbo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in 
premoţenja,  
‒ način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila rediteljev oziroma 
varnostnikov in njihovo razporeditvijo po prireditvenem prostoru,  
‒ ukrepe, ki jih je za zagotovitev reda, varnosti ţivljenja in zdravja udeleţencev in 
drugih oseb, varnosti premoţenja ter varnosti v cestnem prometu, predvidel 
organizator,  
‒ morebitne dodatne ukrepe, ki jih organizatorju za večjo varnost ljudi in premoţenja 
ter za vzdrţevanje reda naloţi uradna oseba,  
‒ soglasja pristojnih organov, če tako določa poseben zakon in so sestavni del 
dovoljenja za shod oziroma prireditev. 
Pristojni organ lahko po 18. členu Zakona o javnih zbiranjih prekliče izdano dovoljenje, če 
organizator shoda oziroma prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v dovoljenju, ali če po izdaji 
odločbe nastopi razlog iz prvega odstavka 6. člena zakona, ki navaja, da je prepovedano 
organizirati prireditve z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja 
javnega prometa. Kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu, pristojni organ o preklicu 
dovoljenja odloči ustno in določi, da se odločba takoj izvrši. 
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Prireditve oziroma zbiranja, pri katerih se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, se ne štejejo 
med javne prireditve in jih zato ni treba prijaviti. Te so po 5. členu Zakona o javnih zbiranji 
naslednje: 
‒ javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih ti predpisi urejajo 
drugače, 
‒ verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske 
dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji 
zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti,  
‒ svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji, druţinski prazniki in podobna zbiranja, 
pogrebni sprevodi in druge ţalne slovesnosti ter krajevno običajni verski sprevodi in 
procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogroţajo varnosti cestnega prometa,  
‒ kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela drţavnih organov, 
organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev 
oziroma organov upravljanja v gospodarskih druţbah in drugih organizacijah ali so 
zborno delo šol in drugih oblik izobraţevanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih, 
‒ zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali 
svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih,  
‒ spontani ulični nastopi.  
Glasbene avtorske pravice - SAZAS . Osnovne dejavnosti zdruţenja SAZAS so (SAZAS, 2013): 
‒ Pridobivanje avtorskih nadomestil in posredovanje imetnikom pravic od tistih, ki pri 
svoji dejavnosti javno uporabljajo glasbena dela. Pridobijo avtorska nadomestila 
seposreduje ustreznim imetnikom pravic doma in v tujini. 
‒ Avtorjem nudijo pravno pomoč, da bi njihovo ustvarjalno delo potekalo nemoteno. 
‒ Uporabnikom glasbenih avtorskih del omogočajo zakonit, enostaven in nemoten 
dostop do celotnega svetovnega glasbenega repertoarja. 
‒ S sredstvi iz promocijskega sklada spodbujajo in podpirajo slovensko glasbeno 
ustvarjalnost. 
Uporabnik prijavi svojo prireditev najkasneje osem dni pred začetkom prireditve na posebnem 
obrazcu “Prijava koncerta ali prireditve”. Po prejemu prijave mu Zdruţenje SAZAS izda 
pogodbo v dveh izvodih ter dva obrazca (Spored izvedbenih del in Osnove za obračun 
avtorskega honorarja). Nato oba izvoda pogodbe, ki morata biti podpisana in oţigosana, 
uporabnik pošlje Zdruţenju SAZAS še pred začetkom prireditve. SAZAS vrne en izvod 
uporabniku. Oba obrazca pa je uporabnik dolţan vrniti na Zdruţenje SAZAS do 15 dni po 
prireditvi. Vse obveznosti iz naslova avtorskih pravic mora urediti organizator prireditve sam. 
Pomembno je tudi, da za vsako glasbeno skupino izpolni svoj obrazec (SAZAS, 2013). 
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V Zdruţenju SAZAS razpolagajo z ustreznimi bazami podatkov, ki vsebujejo informacije o 
avtorjih in njihovih glasbenih delih z vsega sveta, s pripadajočo informacijsko tehnologijo, 
profesionalnimi kadri in izkušnjami, na podlagi katerih svojim članom ter članom avtorskih 
društev zagotavljamo najvišji moţen nivo zaščite, uporabnikom glasbenih del pa 
najenostavnejši zakonit dostop do celotnega svetovnega glasbenega repertoarja (SAZAS, 
2013). 
V tabeli 1 so predpisi, ki neposredno urejajo področje javnih zbiranj. 
 
Tabela 1: Predpisi, ki neposredno urejajo področje javnih zbiranj 
 
Vrsta javnih zbiranj 
 
Zahteve predpisa Predpis 
Javni shodi in javne 
prireditve 
Prijava pristojni* policijski 
postaji, oddelku policije oz. 
policijski pisarni; 
pridobitev dovoljenja pristojne 
UE** 
Zakon o javnih zbiranjih (Uradni 
list RS, 64/2011), 7. in 8. člen 
 
Prireditve na cesti Pridobitev dovoljenja Zakon o javnih zbiranjih (Uradni 




Dodatni ukrepi Pravilnik o sluţbi nujne 
medicinske pomoči (Uradni list. 
RS, št. 57/07) 




Zakon o varstvu pred utopitvami 
(Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1 
in 9/11) 
Prireditve, na katerih 
obstaja nevarnost 
poţara ali eksplozije 
Dodatni ukrepi Zakon o varstvu pred poţarom 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1 
in 9/11), Uredba o varstvu pred 
poţarom v naravnem okolju 
(Uradni list RS, št. 4/06), 
Pravilnik o izvajanju ognjemetov 
(Uradni list RS, št. 103/05, 
35/08-ZEPI in 104/08) 
Shodi in prireditve z 
uporabo zvočnih in 
drugih naprav, ki 
povzročajo dopusten 
hrup 
Določitev načina uporabe 
zvočnih naprav; 
omejitve ravni hrupa 
Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup 
(Uradni list RS, št. 118/05) 
Prireditve v naravnem 
okolju 
Prepoved voţnje Uredba o prepovedi voţnje z 
vozili v naravnem okolju (Uradni 
list RS, št. 16/95, 28/95, 35/01 
in 41/04 – ZVO) 
Prireditve z uporabo 
avtorskih del 
Predhodna pridobitev pravice 
za javno priobčitev varovanih 
Zakon o avtorski in sorodnih 
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del pri organizaciji avtorjev za 
kolektivno uveljavljanje 
avtorskih pravic (kolektivna 
organizacija) 
pravicah (Uradni list RS, št. 




Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2015) 
 
V tabeli 2 so navedeni drugi ukrepi, ki jih mora zagotoviti organizator. 
 
 
Tabela 2: Drugi ukrepi, ki jih mora zagotoviti organizator 
 
Dejavnosti Ukrepi, ki jih je dolţan 
zagotoviti organizator 
Predpis, ki zahteva 
izvedbo ukrepov 
Organizacija prireditve na (v) 
nepremičnini v lasti fizične oz. v 
lasti ali upravljanju pravne osebe 
Soglasje lastnika oz. 
upravljavca; 
dokazilo o obvestitvi 
lokalne skupnosti, če 
lokalna skupnost ni 
obveščena kot lastnik ali 
upravljavec 
prireditvenega prostora 
Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 
Organizacija tekmovalne športne 
prireditve v kolesarstvu ali avto-
moto športu na cesti 
Prometno-tehnična 
dokumentacija začasne 
prometne ureditve ob 
zapori ceste, ki jo izdela 
pravna oseba, 
registrirana za to 
dejavnost 
Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 
Organizacija prireditve na cesti Določitev znaka, ki 
označuje, da se izvaja 
javna prireditev ter vrsto 
prireditve 
Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 
Uporaba predmetov ali naprav, 
zaradi katerih je lahko ogroţeno 
ţivljenje ali zdravje ljudi ali 
premoţenje 
Dokazilo o varni uporabi 
predmetov (npr. Elaborat 
izvedbe ognjemeta) ali o 
tehnični brezhibnosti 
naprav (npr. Listina o 
skladnosti) 
Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 
– UPB2, 85/09, 59/10 in 
39/11) 
Pravilnik o izvajanju 
ognjemetov (Uradni list 
RS, št. 103/05, 35/08-
ZEPI in 104/08) 
 
Shodi in prireditve z uporabo 
zvočnih in drugih naprav, ki 
povzročajo dopusten hrup 
Prijava pristojnemu 
občinskemu organu 
Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na 
shodih in prireditvah 
povzročajo hrup (Uradni 
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list RS, št. 118/05) 
Pomoč policije pri vzdrţevanju 
reda v dogovoru z organizatorjem, 
kadar bi na shodu oz. prireditvi 
lahko prišlo do ravnanj iz 26. 
oziroma 27. člena zakona 
Povrnitev stroškov policiji Zakon o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 113/05 

































5 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POLETNIH KULTURNIH 
PRIREDITEV V JAVNEM ZAVODU FESTIVALA VELENJE 
 
5.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL VELENJE 
 
Javni zavod Festival Velenje je ustanovila Mestna občina Velenje za opravljanje nemotenega 
povezovanja, organiziranja in zagotavljanja javnih kulturnih dobrin na področju kulturnih, 
glasbenih, gledaliških, posredniških, kongresnih, kinematografskih, sejemskih in drugih 
dejavnosti. V okviru dejavnosti Festival Velenje organizira Pikin festival ter druge prireditve, 
posreduje kulturne prireditve, nudi pogoje in spodbuja razvoj polprofesionalnih in 
profesionalnih dejavnosti na področju umetnosti Mestne občine Velenje ter posreduje 
umetniške produkcije iz Mestne občine Velenje v ostale kraje v drţavi in v tujino. Festival 
Velenje programsko povezuje javne zavode, društva in zveze, ki so sofinancirani iz proračuna 
Mestne občine Velenje in sodeluje z drugimi institucijami. Zavod  upravlja s prostori Doma 
kulture Velenje in dvorane Centra Nova, ki sta javni infrastrukturi na področju kulture v 
Mestni občini Velenje. Festival Velenje je bil ustanovljen leta 2008 (Festival Velenje, 2015). 
Festival Velenje ni samo organizacija, ki se ukvarja samo s kulturo, ampak njegova dejavnost 
sega tudi na področje promocije, drugih prireditvenih dejavnosti in turizma (Pokorny, 2013, 
str. 6). 
 
Festival letno razpisuje in od leta 2013 izvaja deset različnih abonmajev, prireja številne 
samostojne kulturne in izobraţevalne dogodke, vodi Kino Velenje, razvija in ustvarja lastno 
produkcijo (Lutkovno gledališče Velenje, Plesni teater Velenje, projektno glasbeno gledališče), 
letno priredi vsaj 15 sejemskih prireditev (cvetlični, bolšji, novoletni in art market), vodi večje 
prireditvene sklope v mestu (Pikin festival, Poletne kulturne prireditve, Čarobni december), 
pripravlja mesečni koledar prireditev in skrbi za promocijo prireditvene dejavnosti mesta 
(Festival Velenje, 2015). 
 
5.2 ŠTUDIJA PRIMERA POLETNE KULTURNE PRIREDITVE 
 
V nadaljevanju je prikazana študija primera Poletnih kulturnih prireditev, ki opisuje 
načrtovanje, organizacijo in izvedbo prireditev. Podatki so bili dobljeni na spletni strani 
Festivala Velenje in preko osebnega pogovora z direktorico Festivala Velenje Barbaro Pokorny 
ter koordinatorjem in organizatorjem kulturnih programov Matjaţem Šalejem. 
 
Poletne kulturne prireditve imajo bogato preteklost, saj so v letu 2014 ţe trideseto leto 
bogatile poletno dogajanje v Mestni občini Velenje. So vsakoletna in kakovostna 
organizacijska oblika dogodkov in spadajo med ene najstarejših poletnih festivalov v Sloveniji. 
Med obiskovalci in ljubitelji kulture so se Poletne kulturne prireditve izkazale kot pomembno 
kulturno in prireditveno dogajanje v Šaleško-Savinjski regiji v poletnem obdobju. Obiskovalci 
prireditev prihajajo tudi iz drugih regionalnih krajev, na določene dogodke pa prihajajo prav iz 
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vse Slovenije. Začetek skupnega pojavljanja poletnega kulturnega dogajanja sega pod 
organizacijsko okrilje nekdanjega kulturnega centra, ki se je z razdruţitvijo preoblikoval v več 
kulturnih zavodov. S Poletnimi kulturnimi prireditvami se ţeli kulturo pribliţati občanom, zato 
je glavno vodilo Festivala Velenje, da se večino dogodkov, ki se jih lahko organizira na 
prostem, izvede na lokacijah v centru mesta ali na Velenjskem gradu, kamor se lahko 
odpravijo vsi. Večina dogodkov je brezplačna, nekaj pa jih je plačljivih, saj vstopnine 
pomenijo dohodek v finančni konstrukciji Poletnih kulturnih prireditev. Za plačljive dogodke 
obstaja Poletni kulturni abonma (Pokorny & Šalej, 2013, str. 3, 10). 
 
Zadnja leta Poletne kulturne prireditve organizira Festival Velenje, ki sledi sodobnemu 
konceptu poletnih prireditvenih dejavnosti, ki “postavlja” kulturo na ulice. Poletne kulturne 
prireditve so v projekt Evropske prestolnice kulture vključene ţe od leta 2010, zato sta število 
in kakovost poletnih kulturnih dogajanj v mestu ţe od takrat naraščala, leta 2012 pa je bil 
doseţen vrhunec. Festival Velenje je poleti 2012 pripravil 59 dogodkov različnih kulturnih 
zvrsti, stilov in ţanrov, namenjenih vsem generacijam in okusom (Pokorny, 2015). Glede na 
to, da se pričakovanja vsako leto višajo, je treba tako vsebinsko kot številčno stopnjevati tudi 
kakovost pripravljenega programa poletnih dogajanj. Leta 2013 so bile prireditve še pod 
vplivom leta 2012, ko so bile Poletne kulturne prireditve najbolj obiskane. Kakovost dogodkov 
in obiskanost sta ostala enaka, vendar je bilo organiziranih manj prireditev. Leta 2014 pa je 
bilo kljub velikem številu dogodkov občutno manj obiskovalcev. 
 
Iz tabele 3 je razvidno, kako je naraščalo število prireditev in posledično tudi število 
obiskovalcev. V letu 2012, ko je bila mestna občina Velenje partnersko mesto Evropske 
prestolnice kulture, so prireditve dosegle vrhunec. V letu 2013 so bile prireditve še pod 
vplivom prejšnjega poletja, zato so obrţale obiskanost, ki pa je kasneje, leta 2014, zelo 
upadla, in sicer na raven pred letom 2011. 
 
Tabela 3: Število prireditev in obiskovalcev Poletnih kulturnih prireditev v zadnjih  
sedmih letih od ustanovitve zavoda Festival Velenje 
 
Leto                          Prireditve                         Obiskovalci 
2008                              30                                   5.640 
2009                              40                                   7.020 
2010                              44                                   6.220 
2011                              47                                  11.281 
2012 (EPK)                     59                                  14.666 
2013                              50                                  13.316 
2014                              52                                    7.466 
 
Vir: Pokorny (2013, str. 19) 
 
Sklop Poletnih kulturnih prireditev po velikosti  spada pod velike prireditve, saj je 
obiskovalcev, ki se jih vsako leto udeleţi, več kot 5000, kar pomeni, da je odzivnost na 
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prireditve velika. Sklop Poletnih kulturnih prireditev pa sestavlja več manjših prireditev. Med 
velike prireditve v Sloveniji poleg Poletnih kulturnih prireditev spadajo še Pikin festival, ki je 
ravno tako pod vodstvom Festivala Velenje, Mariborski Lent, Koprska noč ter Pivo in cvetje. 
Glede na vsebino spadajo Poletne kulturne prireditve pod prireditve za prosti čas. Glede na 
tematsko področje so Poletne kulturne prireditve kulturne narave. Ker skupno trajajo pribliţno 
dva meseca na leto, spadajo med daljše prireditve. Poletne kulturne prireditve oglašujejo po 
večih slovenskih regijah, zato je medijska pokritost prireditev regionalna. Oglašujejo v 
tiskanih, radijskih, elektronskih medijih. Na Poletnih kulturnih prireditvah nastopajo tudi 
glasbeniki in umetniki iz tujih drţav, kar pomeni, da gre za večjezično prireditev.   
 
Cilji Poletnih kulturnih prireditev se delijo na vsebinske in namenske. Vsebinski cilji povedo, 
kaj ţelijo doseči s prijavljenim kulturnim projektom, in sicer so po navedbah Pokornyeve in 
Šaleja, (2013, str. 12): 
 
‒ kulturna popestritev in predstavitev različnih zvrsti kulturnih dobrin (kultura za 
vsakogar), 
‒ pribliţanje vrhunskih kulturnih prireditev občanom in turistom v kulturno najbolj 
sušnih mesecih, 
‒ kultura za vse generacije, okuse in zvrsti, 
‒ kultura na poletno prijazen način v zunanjih ambientih (atrij gradu, mestni trg, poletni 
kino, ob gostinskih lokalih …), 
‒ dostop do kvalitetnih in vrhunskih dobrin pod nekomercialnimi pogoji (trţenje z 
vstopninami). 
 
Namenski cilji, ki so opredeljeni s konkretnimi učinki, so po navedbah Pokornyeve in Šaleja 
(2013, str. 12): 
 
‒ popestritev kulturnega dogajanja v turistično najbolj izpostavljenih mesecih (poletje), 
‒ prepoznavnost Velenja kot regijskega kulturnega središča, 
‒ multikulturna prepoznavnost mesta in kulturnega prostora. 
 
Namen, poslanstvo oziroma razlog za organizacijo Poletnih kulturnih prireditev je v tem, da 
ohranjajo tradicijo prireditev zaradi zvestih obiskovalcev iz vse Slovenije in tudi izven nje, ki 
se vsako leto z veseljem udeleţujejo Poletnih kulturnih prireditev. Stremijo k temu, da 
pridobijo tudi nove obiskovalce. Ţelijo, da ljudje dopustniške dni preţivijo na vsaj eni izmed 
kakovostnih raznolikih prireditev, ki jih organizirajo, obenem pa ţelijo, da bi število 
obiskovalcev iz leta v leto naraščalo. Sama organizacija tako velikih prireditev pripomore tudi 





5.2.1 NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA POLETNIH KULTURNIH PRIREDITEV 
 
Glede na to, da Poletne kulturne prireditve trajajo pribliţno dva meseca, se načrtovanje in 
organizacija prireditev  prične ţe nekaj mesecev pred njihovo izvedbo. V letu 2012 je bilo 
mesto Velenje partnersko mesto Evropske prestolnice kulture, kar je pomenilo, da so se na 
Poletne kulturne prireditve 2012 pripravljali vse leto.  
 
Programski načrt oziroma  faze izvedbe programa. Pred samim začetkom prireditev je treba 
načrtovati aktivnosti. Vsaka prireditev mora imeti načrt, po katerem se ravna. Predprodukcija 
Poletnih kulturnih prireditev zajema (Pokorny & Šalej, 2013, str. 13): 
 
‒ plan dela (vsebinski načrt, finančni načrt, načrt promocije in načrt tehničnih 
moţnosti), 
‒ uravnoteţenost programa, koordinacijo z izvajalci, 
‒ izbor izvajalcev (koordinacija, dogovori), 
‒ koordinacija s soorganizatorji (dogovori s soproducenti dogodkov in logistika priprave 
prizorišč), pripravo pogodb o programskem in poslovnem sodelovanju, 
‒ promocijo in predstavitev Poletnih kulturnih prireditev (časopis, radio, TV, elektronski 
mediji/internet, e-obveščanje). 
 
Ker Poletne kulturne prireditve trajajo celo poletje, se aktivnosti izvajajo sproti pred začetkom 
vsake izmed prireditev v sklopu Poletnih kulturnih prireditev. Vsako leto pred začetkom 
prireditev je treba po navedbah Pokornyeve in Šaleja (2013, str. 13–14) poskrbeti za 
naslednje aktivnosti: 
 
‒ pripravo prizorišč (Titov trg, Cankarjeva ulica pred Centrom Nova, atrij Velenjskega 
gradu ...), 
‒ koordinacijo lastne produkcije (Poletje na travniku, Zvezde pod zvezdami - poletni 
kino na prostem, citrarski festival (soorganizacija), Pikasto poletje ...); pri Vili Čira-
čara, produkcijo plesnega teatra Velenje in Lutkovnega gledališča Velenje (Festival 
Velenje), 
‒ izvedbo prireditev in posameznih dogodkov (mesečni in tedenski plan izvedbe …), 
‒ promocijo posameznih sklopov prireditev in posameznih dogodkov. 
 
Organizatorji na dveh do treh programskih sestankih določijo program, na dveh do treh 
sestankih pa še tehnične stvari, kot so najem odrov, luči in tehnike za izvedbo dogodkov. 
Posebej skrbno izberejo dva do tri večje koncerte, dogovorijo se o dogodkih in prireditvah, ki 
so plačljivi in razporedijo prireditve po lokacijah (različne lokacije v mestu). Pomembno je 
tudi, da datume za vse pomembnejše dogodke koordinirajo z ostalimi javnimi zavodi na 
področju kulture, da ne pride v mestu do sočasnosti dveh večjih ali pomembnejših dogodkov. 
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Pred načrtovanjem Poletnih kulturnih prireditev mora organizator podati prijavo in pridobiti 
vsa potrebna dovoljenja za izvedbo vsake izmed prireditev. Potrebno je vloţiti Vlogo za izdajo 
dovoljenja javne prireditve. Z oddano Vlogo za izdajo dovoljenja se izda dovoljenje za izvedbo 
prireditve, ki se ga pridobi od pristojne upravne enote, v tem primeru je to Upravna enota 
Velenje, in je eden pomembnejših dokumentov pri načrtovanju prireditve. Primer dovoljenja 
je prikazan v prilogi 1. 
 
Najeti oziroma rezervirati je treba prostore za izvajanje prireditev, kot so Rdeča dvorana, atrij 
Velenjskega gradu, park pred Vilo Herberstein, Kino Velenje, Dom kulture Velenje in druge 
ter rezervirati termine glasbenikov in drugih sodelujočih, s katerimi se je treba dogovoriti o 
terminu nastopa in ceni ter jim pojasniti pričakovanja in njihove obveznosti. Po sklenjenem 
dogovoru z nastopajočimi se podpiše Pogodba o sodelovanju. 
 
Z ostalimi izvajalci se je treba dogovoriti glede ozvočenja, postavitve odra in luči. Ker pri 
izvajanju Poletnih kulturnih prireditev sodelujejo tudi študenti, je treba pravi čas na 
študentskem servisu objaviti razpise za študentska dela, kjer se s pomočjo oglasa poišče 
ustrezne študente za pomoč pri izvedbi prireditev (prodaja vstopnic, čiščenje, pomoč ...).  
Poletne kulturne prireditve se dogajajo v poletnih mesecih, zato je treba ţe v mesecu aprilu 
začeti z oglaševanjem in iskanjem morebitnih pokroviteljev, saj je konkurenca v tem letnem 
času večja.  
 
Za vsako prireditev je najprej treba priskrbeti vso primerno dokumentacijo. 7. in 8. člen 
Zakona o javnih zbiranjih navajata, da mora organizator prireditev pred izvajanjem le-te izdati 
vlogo za izdajo dovoljenja na upravni enoti in na policijski postaji podati prijavo zanjo. 
Festival Velenje formalnosti za vse prireditve, ki so v sklopu Poletnih kulturnih prireditev ureja 
na policijski postaji Velenje in Upravni enoti Velenje.  
 
Za manjše prireditve, pri katerih se ne pričakuje velikega števila obiskovalcev, organizatorji 
Poletnih kulturnih prireditev ne potrebujejo dovoljenja, za katerega je pristojna Upravne 
enote Velenje. Te prireditve je treba prijaviti samo na policijski postaji Velenje. Prijavo se 
poda nekaj dni oziroma tednov pred dnevom prireditve. Obvezne priloge, ki jih mora 
organizator poleg podatkov o organizatorju, odgovornemu vodji prireditve, programu 
prireditve ter kraju, uri in trajanju prireditive priloţiti prijavi so:  
 
‒ podatki o soglasju lastnika prireditvenega prostora (najemnina, pisno soglasje),  
‒ dokazilo, da so o prireditvi obvestili lokalno skupnost oz. občino (kopija dopisa),  
‒ dovoljenje občine za čezmerno obremenitev z hrupom ob primeru uporabe naprav, ki 
povzročajo hrup (ZJZ, 14. člen). 
 
Za prireditve na katerih se pričakuje več kot 3000 obiskovalcev in se dogajajo ob vodi in 
zaradi katerih je lahko ogroţeno ţivljenje ali zdravje ljudi oziroma premoţenje pa je nekaj dni 
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ali tednov pred izvedbo dogodka treba na Upravni enoti Velenje podati Vlogo za izdajo 
dovoljenja.  Vlogi s katero se zaprosi za dovoljenje se zraven obveznih prilog priloţijo tudi:  
 
‒ dovoljenje za zaporo ceste, 
‒ dokazila o tehnični brezhibnosti naprav,  
‒ druga dokazila o varni izvedbi prireditve (ZJZ, 14. člen). 
 
Splošne dolţnosti organizatorja so po 10. členu Zakona o javnih zbiranjih skrb za red, 
poskrbeti mora, da nista ogroţena ţivljenje in zdravje udeleţencev ter da niso ogroţene 
druge osebe ali premoţenje in javni promet, hkrati pa mora poskrbeti, da okolje ni 
nedopustno obremenjeno. Organizator mora priskrbeti reševalno vozilo z nujno medicinsko 
pomočjo, ki je v tem primeru iz Zdravstvenega doma Velenje, ter poskrbeti, da je na vsaki od 
prireditev na različnih prireditvenih prostorih ustrezno število varnostnikov oziroma rediteljev.   
 
Na prireditvah, kjer se uporablja ogenj, je treba zagotoviti poţarno straţo Prostovoljnega 
gasilskega društva Velenje. Festival Velenje pri organizaciji Poletnih kulturnih prireditev vsako 
leto upošteva zakonodajo ter izponjuje zahteve, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih.  
V prilogi 1 je prikazano Dovoljenje za prireditev “Cvetlični sejem” leta 2013, ki se je odvijal na 
Titovem trgu v Velenju. Gre za prireditev, na kateri so se izvajale plesne in glasbene točke, 
izobraţevanja o vrtnarjenju ter otroške ustvarjalnice na temo nege rastlin. Na sejmu sta bila 
organizirana razstava malih ţivali ter kulinarični kotiček s pokušino pomladnih juh. Pričakovalo 
se je od 400 do 2.000 obiskovalcev. Čeprav je bilo obiskovalcev manj kot 3000, je bilo treba 
podati Vlogo za izdajo dovoljenja, saj se je na prireditvi uporabljal ogenj, zaradi katerega bi 
lahko bilo ogroţeno ţivljenje in zdravje ljudi. Vlogi, ki je bila oddana na Upravni enoti Velenje, 
je bilo, glede na temo prireditve, poleg obveznih podatkov, potrebno navesti še: 
 
‒ program sejma,   
‒ čas, kraj in trajanje sejma, 
‒ podatke o odgovorni vodji prireditve, 
‒ navedbo splošnih ukrepov, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih,  
‒ druga dokazila.  
 
Poleg ukrepov, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih za zagotovitev reda in varnosti 
udeleţencev, je bilo treba, glede na pričakovano število gostov, priskrbeti najmanj sedem 
predpisano označenih rediteljev, ki jih je bilo treba ustrezno razporediti po celotnem 
prizorišču prireditve. Njihove zadoţitve so bile: 
 
‒ zagotoviti ustrezna parkirišča za obiskovalce prireditve,  
‒ onemogočiti dostop obiskovalcem do ţivali, 
‒ zagotoviti dostop interventnim vozilom,  
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‒ dosledno slediti pogojem določenih v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, 
Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvom in varstvom razstlin ter 
inšpekcijo za varno hrano.  
 
V pogojih je bilo določeno, da na razstavi lahko sodelujejo samo zdrave ţivali, katerim mora 
biti, če je to potrebno, na prireditvi zagotovljena veterinarska pomoč. Sodelujoče ţivali so 
morale biti označene na način, da je bila iz lastniške dokumentacije razvidna istovetnost 
ţivali. Na prireditvenem prostoru je orgaizator moral  zagotoviti red in čistočo.  
 
Poleg organizatorja ter vseh strokovnih delavcev, dijakov, študentov ter izvajalcev, ki vsako 
leto sodelujejo, so za dobro izvedbo Poletnih kulturnih prireditev pomembni obiskovalci. Brez 
njih namreč ne uspe niti najbolj skrbno organizirana prireditev. Poletne kulturne prireditve so 
namenjene različnim starostnih skupinam in ljubiteljem različnih zvrsti kulturnih prireditev. V 
ta krog ljudi po navedbah Pokornyeve in Šaleja (2013, str. 17) sodijo: 
 
‒ otroci in druţine (otroška produkcija, lutkovni dogodki, “Poletje na travniku”), 
‒ mladina (Kino na prostem “Zvezde pod zvezdami”, koncerti različnih popularnih 
glasbenih zvrsti), 
‒ starejši (resna glasba, gledališka produkcija), 
‒ poznavalci (koncerti stare “resne” glasbe, jazz koncerti, ljubitelji zahtevnejših filmskih 
zvrsti “Zvezde pod zvezdami” …), 
‒ široke mnoţice (nekaj kulturnih dogodkov za široke mnoţice v mestnem 
središču/osrednji trg - popularna glasba, poletni kino na prostem “Zvezde pod 
zvezdami” …), 
‒ turistični obiskovalci (predstavitev kulturne produkcije obiskovalcem iz Evrope in 
drugod).  
 
Čas in datum izvedbe prireditve sta zelo pomembna. Čas izvedbe je odvisen od letnega časa, 
saj se koncept in tema prireditve ponavadi prilagaja temu. Poletne prireditve so večinoma 
zelo obiskane, saj se v večini dogajajo na prostem, vsako leto med junijem in septembrom. 
 
Prireditve, ki se odvijajo v sklopu Poletnih kulturnih prireditev, se odvijajo na različnih 
prireditvenih prizoriščih. Vsako leto se pri organizaciji Poletnih kulturnih prireditev dodajo 
nova prizorišča. Ker je lokacija pomembna, in so dogodki, ki se izvajajo blizu centra mesta, 
bolj obiskani, se kulturne prireditve iz dvoran širijo tudi na ulice, v naravo, na gostinske 
ploščadi ter na prijetna, dostopna prizorišča. Prizorišča Poletnih kulturnih prireditev, ki se iz 
leta v leto ponavljajo, so naslednja: 
 
‒ atrij Velenjskega gradu (stand up komedije, glasbeni dogodki, predstave poezije), 
‒ Titov trg (koncerti), 
‒ ploščad Centra Nova (trţnica, bolšji sejmi), 
‒ Dom kulture Velenje (glasbene in plesne predstave, Festival “Prešmentane citre”), 
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‒ travnik pri Domu kulture Velenje (“Poletje na travniku”, Poletni kino “Zvezde pod 
zvedami”), 
‒ park pred Vilo Herberstein (veliki poletni koncerti), 
‒ Cankarjeva ulica,  Velenje (ulične predstave, art market, bolšji sejmi), 
‒ Kino Velenje (filmske predstave), 
‒ atrij Ville Biance (citrarski festival “Prešmentane citre”, glasbene predstave), 
‒ Vila Čira-čara - TRC Jezero (otroške igralnice), 
‒ otroško igrišče Velenje (poletne počitnice na igrišču, zabavne urice za otroke). 
 
Slika 1 prikazuje park pred Vilo Herberstein, ki je prizorišče, primerno za večje koncerte. 
 

























Vir: Festival Velenje (2015) 
 
Slika 2 prikazuje prizorišče Titovega trga pred Domom kulture Velenje, ki sprejme največ ljudi 
























Vir: Festival Velenje (2015) 
 
Poleg stalnih prizorišč Festivala Velenje, na katerih se izvajajo Poletne kulturne prireditve, so 
še druga prizorišča, na katerih se izvajajo ostale prireditve Festivala Velenje. Ta se dodajajo 
in ponavljajo. Med leti 2010 in 2014 so bila ta prizorišča: 
 
‒ Knjiţnica Velenje (zabavna sreda presenečenj za otroke, bralne urice namenjene 
starejšim), 
‒ Glasbena šola Velenje (koncerti), 
‒ Sončni park Velenje, 
‒ terasa eMCe placa - mladinski center (koncerti), 
‒ Galerija Velenje (razstave slik in kipov), 
‒ Vila Mojca (ustvarjalne delavnice, druţabne igre, igranje na otroškem igrišču), 
‒ Mozaik bar, 
‒ bar Galactica, 
‒ letni kino ob Škalskem jezeru (filmske projekcije), 
‒ atrij Centra Nova (kmečka trţnica),  
‒ atrij kavarne Lucifer (potopisna predavanja), 
‒ Plesna šola Pin (poletna plesna šola), 
‒ oder pod magnolijami pred Domom kulture Velenje (Mozaik jazz festival). 
 
Izbor teh prizorišč je primeren, saj so vsa poznana vsem domačinom in so lahko dostopna 
tudi obiskovalcem iz drugih mest in drţav, saj se v večini nahajajo v centru mesta Velenje. 
Vsako leto se glede na razvoj dogodkov v Velenju dodajo nova prizorišča. Od leta 2010 do 
2012 so bile Poletne kulturne prireditve pod okriljem Evropske prestolnice kulture. Ker je bilo 
v teh letih prireditev več, so dodali nekaj prizorišč, ki lahko sprejmejo večje število ljudi. V 
letu 2010 sta se ţe uveljavljenim prizoriščem pridruţili dve novi prizorišči. To sta letni kino ob 
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Škalskem jezeru, kjer je idealen prostor za filmske projekcije, koncerte, potopisna 
predavanja, glasne zabave, saj v bliţini ni stanovalcev, ki bi jih lahko motil hrup. Leta 2011 je 
Festival Velenje skupaj z Mestno občino Velenje uvedel odprta vrata Vile Čira-čara, ki se 
nahaja na Velenjskem jezeru in je znana kot “domovanje” Pike Nogavičke. S tem so pridobili 
novo prizorišče, ki je zanimivo predvsem za otroke in njihove starše, saj si lahko vsak dan v 
poletju ogledajo Vilo ter se ob tem zabavajo na igralnicah, ki se pripravljajo v neposredni 
bliţini.  
 
Leta 2012 je Festival Velenje dobil priloţnost za širitev Poletnih kulturnih prireditev. V tem 
letu je bilo mesto Velenje partnersko mesto Evropske kulturne prestolnice. S svojim 
programom je obiskovalce nagovarjalo, da je novo zgrajena promenada, ki povezuje dve 
mestni jedri, postala večnamensko zunanje prizorišče, povezovalec kulture, dvorišče mladih 
ter arhitekturni pečat kot spomin na partnersko sodelovanje Mestne občine Velenje v 
Evropski prestolnici kulture 2012. Leta 2014, po otvoritvi Promenade, so Festival Velenje in s 
tem Poletne kulturne prireditve pridobili prizorišče novo zgrajene Promenade v središču 
mesta Velenje. V tem prizorišču so videli velik potencial, saj je promenada v centru mesta, 
nahaja se ob vodi in se ravno zaradi njene moderne arhitekture in okolja razlikuje od ostalih 
prizorišč. Na Promenadi se odvijajo koncerti slovenskih znanih glasbenikov in 
eksperimentalno gledališče. 
 
Pokrovitelja oziroma sponzorja Poletne kulturne prireditve nimajo, pomaga pa jim Mestna 
občina Velenje, ki jih podpira  s programskimi sredstvi in omogoča Poletne kulturne 
prireditve. Za posamezne sklope in posamezne dogodke imajo pokrovitelje, s katerimi so našli 
skupni interes, saj je pokroviteljstvo pogosto materialno. Določene dogodke (npr. citrarski 
festival) je na javnih razpisih ţe večkrat podprlo Ministrstvo za kulturo, nekatere dogodke 
Poletnih kulturnih prireditev pa pripravljajo tudi skupaj z drugimi javnimi zavodi v občini, to 
so MC Velenje, Muzej Velenje, Knjiţnica Velenje, Javni sklad Republike Slovenije za kulturno 
dejavnost (JSKD), Zveza kulturnih organizacij. V prilogi 2 je prikazan način pridobivanja 
pokroviteljstva za Poletne kulturne prireditve.    
 
Poletne kulturne prireditve so ene izmed najbolj oglaševanih dogodkov v Velenju. Oglašujejo 
v tiskanih medijih, kot je velenjski tednik Naš čas in tudi v posebni prilogi tednika (izdaja v 
junij). Pripravljajo lastne tiskovine, kot so programska knjiţica, programske zgibanke, plakati 
(priloga 3: plakat Poletnih kulturnih prireditev 2014), letaki in drugo, ki jih delijo po domovih 
v Velenju, turističnih centrih v Velenju in na Koroškem ter po gostinskih lokalih v Velenju. 
Festival Velenje objavlja informacije o vseh aktualnih dogodkih in prireditvah na brezplačnem 
telefonskem odzivniku MO Velenje, kjer lahko vsak spremlja informacije o prireditvah v 
Velenju. V programskih knjiţicah so predstavljene vse potrebne informacije ter opisane vse 
prireditve ter lokacija in čas njihovega izvajanja. Svoje letake in programske knjiţice 
pripravijo tudi za Letališče Joţeta Pučnika v Ljubljani, saj ţelijo, da osebe, ki pripotujejo v 
Slovenijo, vidijo moţnost obiska Poletnih kulturnih prireditev. Za nekatera zdravilišča v 
Sloveniji pripravijo razne programe za popestritev počitnic hotelskih gostov. Programi 
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zajemajo sklop dogodkov (primer: ogled Velenjskega gradu, obisk koncerta glasbene skupine 
Magazin in kozarček vina brezplačno), za katere pripravijo količinske popuste ter organiziran 
prevoz. Ker večina kulturnih domov po Sloveniji v poletnih mesecih ne organizira prireditev, 
so dogovorjeni, da promovirajo Poletne kulturne prireditve.  
 
Poletne kulturne prireditve se oglašujejo tudi na spletni strani Festivala Velenje ter spletnem 
poratlu Mestne občine Velenje, kjer oglasnega prostora ni treba plačati. Od leta 2013 so 
uvedli plačljiv abonma, ki vsako leto zajema vsaj 5 dogodkov. Ob nakupu abonmaja si kupci 
eno predstavo ogledajo brezplačno. Pred izvedbo večjih prireditev le-te oglašujejo na lokalnih 
radijskih postajah, za katere pripravijo besedilo in glasbo. Besedilo pripravi organizator. 
Vsebuje informacije o datumu začetka Poletnih kulturnih prireditev, imena nastopajočih, 
prizoriščih posameznih prireditev ter uri prireditve. V oglasu se omenijo tudi sponzorji. Nekaj 
posebnega je oglaševanje s pomočjo interventnega nastopa, kjer v centru mesta Velenje 
izvedejo nastop v ţivo in s tem z nastopom in letaki vabijo mimoidoče na točno določeno 
prireditev.  
 
Oglasni mediji in prostori so naslednji: 
 
‒ Knjiţnica Velenje, 
‒ letaki/flajerji (menjujejo jih vsak torek), 
‒ gigant plakati (4 x 3 m), 
‒ supreme plakati (140 x 200 cm), 
‒ spletno mesto (TIC, STO),  
‒ kino (predfilm), 
‒ video strani (lokalna televizija VTV), 
‒ Naš čas (lokalni velenjski tednik – časopis), 
‒ intervencija (promocija v ţivo, primer: ples folkloristov, promocija folklorskega 
dogodka), 
‒ kulturna stojala (Knjiţnica velenje, dnevni letak), 
‒ radijska oglaševanja (vnaprej posnet oglas ali oglas, ki ga posname radijska postaja s 
pomočjo določenega besedila in glasbe), 
‒ abonma (gledališka promocija, 5 dogodkov od tega 1 zastonj), 
‒ vloţni listi v časopisih, 
‒ svetlobni pano na Rdeči dvorani (lastnik mestna občina Velenje, brezplačno 
oglaševanje), 
‒ ekran na pošti Velenje ter na osnovnih šolah Velenje (brezplačno oglaševanje), 
‒ spletni portal Velenje.com, 
‒ letališče Joţefa Pučnika (letaki z obveščanjem o dogajanju v Velenju tujce, ki 
pripotujejo v Slovenijo), 
‒ Terme Topolšica in Dobrna (programi za ljudi, ki so na počitnicah), 
‒ Kulturni domovi po Sloveniji. 
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Finančni načrt pripravijo okvirno  s sredstvi načrtovanimi v letnem delovnem načrtu, ki se 
nekoliko spreminja, odvisen pa je tudi od števila dogodkov, ki niso brezplačni. Poletne 
kulturne prireditve se financirajo iz javnih in trţnih sredstev. Proračun za prireditve določita 
vodstvo Festivala Velenje in občina Velenje, ki prispeva večji del sredstev. Prihodke ločijo na 
lastne vire, to so prihodki, ki jih ustvarijo s prodajo plačljivih prireditev in od leta 2013 tudi s 
prodajo abonmajev. Ti prihodki predstavljajo finančno podporo, ki preprečuje, da bi v 
primeru slabega obiska prireditve poslovale z izgubo. Tuje vire predstavljajo donacije 
pokroviteljev. Gre za prihodke oglaševanja, donacije, darila, vstopnice za prireditve, prispevki 
sponzorjev. Od leta 2010 do 2012 so bile Poletne kulturne prireditve podprte s sredstvi in viri 
Evropske prestolnice kulture. Odhodke po navedbah Pokornyeve (2015) razčlenijo na: 
 
‒ splošne storitve (pisarniški material, varovanje, zaloţniške in tiskarske storitve, 
prevajalske storitve, oglaševanje, telefon in internet, električna energija, pogostitve), 
‒ posebni material oziroma odhodke organizacije (ozvočenje, čiščenje, drugi material), 
‒ komunikacije (poštnina), 
‒ prevoze, 
‒ izdatke za sluţbena potovanja, 
‒ najemnine in zakupnine (SAZAS, najem stojnic, najem programske opreme, 
najemnine filmov, prispevek za zdruţenja), 
‒ druge operativne odhodke (avtorski honorarji, nastopajoči, fotografi, stroški 
zaposlenih, študentski servis). 
 
Med odhodke se štejejo še računovodstvo, oglaševanje, prevoz gostov, tiskani material in 
brošure, dekoracija, fotografiranje, adiminstrativni stroški, oblikovanje, odnosi z javnostmi, 
najem lokacije, moderatorji, potni stroški itd.  
V finančnih načrtih za leto 2010 in 2011, prikazanih v tabelah 4 in 5, niso vključeni stroški 
zaposlenih, ki znašajo pribliţno 50.000 €. 
 
Tabela 4: Finančni načrt leta 2010 
 
2010 
Odhodki 27.000 € 
Prihodki 27.000 € 
Vstopnine 4.700 € 
Sponzorstvo/donatorstvo 2.000 € 
Ostalo Občina 
 







Tabela 5: Finančni načrt leta 2011 
 
2011 
Odhodki 46.000 € 
Prihodki 46.000 € 
Vstopnine 3.000 € 
Sponzorstvo 1.000 € 
Prihodki Evropske prestolnice kulture 20.000 € 
Občina 15.000 € 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Leta 2012 so bile Poletne kulturne prireditve ţe tretje leto organizirane in podprte s sredstvi 
Evropske prestolnice kulture. Finančna sredstva s strani javnega zavoda EPK Maribor so v 
tem letu znašala 65.000 €. Ker je bila vrednost projekta v primerjavi z ostalimi leti višja, so 
prireditve imele v letu 2012 bistveno draţji program ter dosegle vrhunec glede na število 
dogodkov, njihovo kakovost in število obiskovalcev, ki jih je bilo 13 % več kot v letu 2011. 
 
V tabeli 6 je prikazan finančni načrt za leto 2012. 
 
Tabela 6: Finančni načrt leta 2012 
 
Vrednost projekta 149.469 € 
Prihodki lokalnih skupnosti 6.500 € 
Sofinanciranje 60.000 € 
Prihodki Evropske prestolnice kulture 65.000 € 
Prodaja vstopnic 17.700 € 
Sponzorji 1.000 € 
Prihodki 149.330 € 
Odhodki Pribliţno isti kot prihodki 
Splošne storitve (pisarniški material, 
varovanje, zaloţniške in tiskarske storitve, 
prevajalske storitve, oglaševanje, telefon in 
internet, električna energija, pogostitve) 
27. 230 € 
Posebni material: 
Ozvočenje        4.600 € 
Čiščenje           830 € 
Drugi material   900 € 
6.330 € 
Komunikacije 4.300 € 
Prevozi 470 € 
Izdatki za sluţbena potovanja 275 € 
Najemnine in zakupnine; 7.840 € 
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SAZAS    2.700 € 
Najem stojnic 2.600 € 
Najem programske opreme 1.100 € 
Najemnine filmov 300 € 
Prispevek za zdruţenja 1.100 € 
Drugi operativni odhodki: 
Avtorski honorarji 7.100 
Nastopajoči   37.000 € 
Stroški zaposlenih   50.000 € 
Študentski servis:    
- Hostese 3.300 € 
- Animatorji   3.200 € 
- Tehnični pomočniki  1.000 € 
- Čiščenje  1.400 € 
- Nastopi  1.300 € 
103.000  € 
Skupno odhodki 149.400 € 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Leta 2013 je bil uveden abonma. Razliko med odhodki in prihodki v tem letu je krila občina 
Velenje. V finančnem načrtu v tabeli 7 leta 2013 niso vključeni stroški zaposlenih, ki znašajo 
pribliţno 50.000 €. 
 
Tabela 7: Finančni načrt leta 2013 
 
2013 
Odhodki 69.227 € 
Prihodki 21.453 € 
Vstopnine 16.858 € 
Abonma 550 € 
Ministrstvo za kulturo 1000 € 
Sponzorstvo 1.545 € + 650 € 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
V finančnem načrtu leta 2014, ki je prikazan v tabeli 8, niso vključeni stroški zaposlenih, ki 









Tabela 8: Finančni načrt leta 2014 
 
2014 
Odhodki 40.238 € 
Prihodki 13.682 € 
Vstopnine 10.112 € 
Abonma 2.570 € 
Ministrstvo za kulturo 1000 € 
Sponzorstvo ni bilo 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
V okviru Poletnih kulturnih prireditev se obiskovalci lahko udeleţijo raznovrstnih kulturnih 
prireditev. Prevladujejo glasbeni dogodki (nastopi domačih in tujih glasbenih skupin), sledijo 
gledališki, virtualni, kinematografski, sejemski, otroški, plesni in drugi dogodki. Dogodki, ki so 
širše prepoznavni so vrhunski glasbeni in uprizoritveni dogodki (za odrasle in otroke), poletni 
kino na prostem “Zvezde pod zvezdami”, citrarski festival “Prešmentane citre”, prireditve za 
otroke (igralnice in lutkarije) v “Poletju na travniku”.  
 
Dogodki “Zvezde pod zvezdami” so brezplačne kino predstave, ki se organizirajo v 
sodelovanju s Kinom Velenje, ki spada pod okrilje Festivala Velenje. Namenejeni so širši 
mnoţici, tako  poznavalcem in ljubiteljem filma kot tudi mladini in starejšim. Prvi dogodki 
“Zvezde pod zvezdami so bili izvedeni leta 2008. Organizira jih 5-6 zaposlenih Festivala 
Velenje, ki vsako leto pripravijo predlog programa in izberejo filme. Velikokrat se zgodi, da 
določenih filmov ni mogoče najeti, zato je treba program spremeniti. V ta sklop dogodkov 
sodijo kino predstave oziroma poletne filmske projekcije, ki se izvajajo na travniku ob Domu 
kulture Velenje. V primeru deţja se projekcije izvedejo v avli Doma kulture ali v mali dvorani 
Kina Velenje. Velenjski kino in Festival Velenje v svoj program vsako leto vključujta 
kakovostne in umetniške evropske filme in tudi hollywoodske uspešnice. Pri dogodku 
sodelujejo tudi tehniki, ki vsak ponedeljek v času trajanja Poletnih kulturnih prireditev 
postavijo tehniko za samo izvedbo in predvajanje filmov. Leta 2010 je bilo izvedenih 9 
filmskih projekcij, ki jih je skupno obiskalo 990 ljudi. Leta 2011 so bile filmske projekcije 
obiskane najmanj, saj se jih je udeleţilo samo 430 obiskovalcev. Od leta 2012 dalje pa je 
obiskanost te vrste prireditve rasla. 
 

































Vir: Festival Velenje (2015) 
 
Citrarski festival “Prešmentane citre” Festival Velenje organizira v sodelovanju s citrarskim 
društvom Slovenije. Organizirajo tri brezplačne dogodke letno. Stremijo k temu, da je vsaj en 
dogodek tuje zvrsti. Direktor Citrarskega društva vsako leto predlaga sodelujoče, saj je njihov 
cilj, da bi se vsako leto organiziral vsaj en citrarski dogodek, kjer nastopa izvajalec iz tujine. 
Vsako leto se prijavijo na javni razpis, ki ga razpiše Ministrstvo za kulturo. V zadnjih petih 
letih sta bila dva dogodka sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. 
Citrarski festival izvajajo v atriju Velenjskega gradu ter Vile Biance. Namenjen je vsem 
ljubiteljem te glasbene zvrsti. Leta 2010 je bil citrarski festival organiziran ţe 22. leto 
zapored. 
 
Slika 4 prikazuje koncert izjemnega češkega citrarja Michala Mullerja v sklopu Citrarskega 



























Vir: Festival Velenje (2015) 
 
Prireditve “Poletje na travniku” so brezplačna poletna dogajanja za otroke in njihove starše. 
Potekajo vsak torek in soboto na travniku pri Domu kulture Velenje. V primeru slabega 
vremena prireditve odpadejo. Deljene so na torkove igrarije, ki se izvajajo dvakrat na dan ter 
sobotne lutkarije, ki se izvedejo vsako soboto dopoldan. Organizirajo se od leta 2007 dalje. 
Organizira jih Festival Velenje v sodelovanju z javnimi zavodi v Velenju (ZKD Šaleške doline, 
Lutkovno gledališče Velenje, Muzej Velenje, Društvo šaleških likovnikov, Galerija Velenje, 
Knjiţnica Velenje, Plesni studio N, Festival mladih kultur Kunigunda ...), vodijo pa jih izkušeni 
in spretni mentorji. Vsak javni zavod vnaprej pripravi program, ki se bo izvajal na torkovih ali 
sobotnih dogajanjih, Festival Velenje pa jih koordinira ter potrdi program in pomaga s tehniki 
ter oglaševanjem. Prireditve se financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje. Plesni, 
lončarski, lutkovni in zabavni dogodki, ustvarjalne delavnice, slikarske razstave ter zabavni in 
glasbeni program se dvakrat na teden izvaja na travniku pri Domu kulture Velenje, ki se 
nahaja v središču mesta. V letih 2011 in 2012 so bile organizirane animacije s strani 
gostujočih skupin partnerskih mest za animacijo otrok iz vseh partnerskih mest Evropske 
prestolnice kulture (Maribor, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Ptuj, Velenje), zato 
so bile veliko bolj obiskane kot leta 2010. Od leta 2011 dalje je obiskanost prireditev 
naraščala. 
 





















Vir: Festival Velenje (2015) 
5.2.2 PRIMERJAVA IZVEDB POLETNIH KULTURINIH PRIREDITEV OD LETA 2010 
DO 2014 
 
Poletne kulturne prireditve so v projekt Evropske prestolnice kulture vključene ţe od leta 
2010, zato je število dogodkov in njihova kakovost ţe od tega leta dalje naraščala. V sklopu 
Poletnih kulturnih prireditev se je leta 2010 organiziralo 44 različnih dogodkov, ki se jih je 
skupno udeleţilo 6.220 obiskovalcev. Slavnostni začetek 26. Poletnih kulturnih prireditev je na 
ploščadi pred Domom kulture Velenje otvoril orkester Mandolina iz Ljubljane. Program v letu 
2010 je obsegal manj večjih dogodkov kakor vsa leta kasneje. Večji plačljiv dogodek, ki je 
zaznamoval prireditve 2010, je bil koncert Hrvaške skupine Jinx. Ostale prireditve so bile 
manjše in prav tako zanimive. Med njimi so koncert legende slovenske zabavne glasbe Ota 
Pestnerja v atriju Velenjskega gradu in sklop muzikalov The Brodway I love. Dogodki “Zvezde 
pod zvezdami” so leta 2010 beleţili kar veliko obiskanost, saj se je ogleda 9 pripravljenih 
filmov udeleţilo 990 obiskovalcev, kar je enkrat več kot leto kasneje. Kot je prikazano v 
prilogi 4, je rekordno število obiskovalcev v letih 2010 do 2014 beleţil tudi citrarski festival, 








Slika 6: Otvoritev 26. Poletnih kulturnih prireditev 2010 z orkestrom Mandolina iz 






















Vir: Festival Velenje (2015) 
 
Leta 2011 so Poletne kulturne prireditve trajale od 29. junija do 15. septembra in so bile 
izvedene 27. leto zapored. V letu 2011 je bilo, kot je navedeno v prilogi 4, skupno 
organiziranih in izvedenih 47 dogodkov, katerih se je udeleţilo 11.281 obiskovalcev. Zaradi 
deţja so bili odpovedani trije sejmi. Prireditve je otvoril mariborski druţinski ansambel za 
poezijo in glasbo Papir. Ostali kakovostni koncerti, ki so se med drugim izvedli, so: koncert 
legendarnega Vlada Kreslina, mladinski in simfonični orkester iz Aucklanda, koncert Mie 
Ţnidarič, plesno-glasbeni spektakel belgijske skupine in koncert skupine Terrafolk z Anjo 
Bukovec. Velik poudarek je bil tudi na gledaliških predstavah, otroških ustvarjalnicah in 
delavnicah “Poletje na travniku”, ki so beleţile veliko večjo obiskanost kot leto prej, ter filmov 
na prostem, ki so bili v tem letu slabše obiskani. Citrarski festival je bil organiziran ţe 23. leto 
zapored. Kot novost je Festival Velenje skupaj z Mestno občino Velenje v tem letu  s pomočjo 
dijakov uvedel Odprta vrata Vile Čira-čara, tako da so lahko obiskovalci vse dni v času 
počitnic svoj prosti čas preţivljali ob ogledu Vile. S tem so pridobili tudi 613 obiskovalcev več, 
ki pa niso všteti v skupno število obiskovalcev v tem letu. 
 
Leta 2012 so Poletne kulturne prireditve trajale od 16. junija do 31. avgusta in so bile 
organizirane 28. leto zapored. Ker so bile Poletne kulturne prireditve vključene v projekt 
Evropske kulturne prestolnice ţe od leta 2010, sta število dogajanj in kvaliteta prireditev ţe 
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od takrat naraščala. Leta 2012 je bilo organiziranih več kot 59 dogodkov, kar je vrhunec 
Poletnih prireditev. Leta 2012 so prevladovali glasbeni dogodki, veliko pa je bilo tudi 
dogodkov za otroke in mladino ter za ljubitelje filmov. Poletne kulturne prireditve so otvorili z 
domačo glasbeno zasedbo Jajaraja, katere koncert se je odvil na Titovem trgu. Preseţek 
glasbenih koncertov je bil koncert vrhunske vokalistke Josipe Lisac na Vili Herberstein. Na 
prizoriščih so se predstavili tudi umetniki iz ostalih partnerskih mest projekta Evropska 
prestolnica kulture (Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec). Tudi v letu 
2012 so z ustvarjalnimi delavnicami polepšali dneve otrokom in mladini, ki so skozi poletje 
lahko ustvarjali na delavnicah projekta “Poletje na travniku”, ki so bile obiskane zelo dobro. 
Obiskovalci so lahko med poletnimi počitnicami, od petka do nedelje, obiskovali in si 
ogledovali Vilo Čira-čara, z ogledi katere so pridobili 214 obiskovalcev več, ki pa niso všteti v 
skupno število obiskovalcev. Ob ponedeljkih pa so si ljubitelji filma tokrat lahko ogledali 
evropske filme, ki so pritegnili veliko več ljudi kot prejšnji dve leti. V prilogi 4 je prikazano, da 
je bilo leta 2012 je organiziranih 59 dogodkov, od katerih jih je bilo izvedenih 57. Udeleţilo se 
jih je 14.666 obiskovalcev. 
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Leta 2013 so Poletne kulturne prireditve trajale od 27. junija do 3. septembra. Obiskalo jih je 
13.316 obiskovalcev. 29. Poletne kulturne prireditve so otvorili pred Domom kulture s 
koncertom skupine Bossa de Novo. V sklopu Poletnih kulturnih prireditev se je v tem letu 
organiziralo 50 različnih dogodkov, med katerimi sta bila odpovedana dva sejma. V tem letu 
je Festival Velenje prvič pripravil Poletni kulturni abonma prireditev za vse ljubitelje kulture. 
Nadaljevalo se je tudi bogato kulturno dogajanje po izteku projekta Evropske prestolnice 
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kulture. Najbolj pomembni dogodki so bili: Koncert vokalne skupine Perpetuum Jazzile v 
ambientu Vile Herberstein, Grammyjevih nagrajencev za sodobno glasbo iz New Yorka The 
Klezmatics, akrobatski nastop cirkusa La Folia di Circolya iz Italije, koncert Aleksandra Meţka, 
Nane Milčinski in Vesne Zornik na Velenjskem gradu. V sklopu evropske turneje pa sta se 
Poletnih kulturnih prireditev v tem letu udeleţila tudi simfonična orkestra American Music 
Abroad (The Liberty Tour in Oxforshire Schools Senior Orchestra) iz Velike Britanije. Poletje 
so zaključili s 25. citrarskim festivalom Prešmentane citre, ki je bil malo manj obiskan kot vsa 
leta prej. Prireditve za otroke “Poletje na travniku” in filmske projekcije “Zvezde pod 
zvezdami” so v letu 2013 obdrţale kakovost in tudi število obiskovalcev. 
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Leta 2014 so bile Poletne kulturne prireditve organizirane trideseto leto, kar pomeni, da so 
prireditve starejše od večine poletnih festivalov. Trajale so od 27. junija do 31. avgusta. 
Večina dogodkov je tudi to leto ostala brezplačnih, ţe drugo leto pa so pripravili plačljivi 
Poletni kulturni abonma, v katerega je bilo vključenih pet dogodkov (Neca Falk, Vlado Kreslin, 
Edit Piaf, 50 odtenkov njive, Iztok Mlakar). Jubilejne prireditve so začeli z glasbeno skupino 
Brencl banda. Preseţki v letu 2014 so bili: koncert Nece Falk z glasbeniki nekdanje skupine 
Terrafolk, Vlado Kreslin z Beltinško bando in Malimi bogovi, stand up komik Piţama s 
predstavo 50 odtenkov njive, glasbeno-gledališka šanson predstava Edit Piaf, odlična domača 
glasbenika Jure in Miha Smirnov Oštir ter obilo lutkovnih dogodkov in ustvarjalnih delavnic 
“Zvezde pod zvezdami”, filmskih predstav ter citrarskih dogodkov. V letu 2014 je bilo 
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organiziranih 52 dogodkov, od katerih jih je bilo izvedenih 47. Teh dogodkov pa se je 
udeleţilo 7.466 obiskovalcev. 
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5.2.3 EVALVACIJA POLETNIH KULTURNIH PRIREDITEV  
 
Po tem, ko se vse prireditve v sklopu Poletnih kulturnih prireditev zaključijo, organizatorji, da 
bi ugotovili uspešnost prireditev, po navedbah Šaleja (2012, str. 14), izvedejo naslednje 
aktivnosti: 
‒ vsebinska in finančna postprodukcija, 
‒ vrednotenje (evalvacija) dogodkov, 
‒ spremljanje medijske odzivnosti, 
‒ zaključno poročilo.   
 
Vsebinska in finančna postprodukcija pokaţeta realno izvedljivost prireditev glede na njihovo 
vsebinsko in finančno zasnovo. To je poročilo o doseganju vsebinskih in finančnih ciljev 
prireditev.   
 
Ocenitev in vrednotenje učinkov se nanašata na ocene načrtovanja vseh faz prireditev in se 
izvedeta po končanih prireditvah. Namen vrednotenja in evalvacije je ugotoviti napake in 
pomanjkljivosti pri organizaciji, da se v prihodnje ne bi ponovile. Zavod Festival Velenje se je 
ob organiziranju Poletnih kulturnih prireditev soočil z različnimi problemi in napakami. Pri 
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načrtovanju nekaterih lutkovnih predstav so organizatorji zaupali izjavam ter kritikam drugih 
oseb, ter se niso osebno prepričali o kakovosti predstav. Ugotovili so, da predstave niso 
vedno tako dobre kot to trdijo drugi. Odločili so se, da si je treba pred načrtovanjem 
predstavo ogledati, saj jim to pomaga pri odločitvi ali predstavo uporabiti ali ne.  
 
Druga poučna napaka je bil koncert splitske skupine Magazin, ki so ga načrtovali in hoteli 
izpeljati na Titovem trgu Velenje. Ker se Poletne kulturne prireditve dogajajo v poletnih 
mesecih in bi se dogodek izpeljal na prostem, je bilo znano, da bo udeleţba visoka. Na dan 
koncerta je deţevalo, zato se je koncert prestavil v notranjost objekta za šport, Rdečo 
dvorano. Na ţalost je bila zaradi te spremembe obiskanost občutno manjša. Na podlagi te 
izkušnje so se organizatorji odločili, da koncerte, ki so načrtovani na prostem, odpovedo.   
 
Vsaj mesec dni po končanih prireditvah mora organizator sklicati sestanek, na katerega 
povabi sodelavce, sponzorje itd. S pomočjo različnih virov informacij kot so: 
 
‒ podatki o obiskanosti,  
‒ finance,  
‒ mnenje sodelujočih pri organizaciji in izvedbi, 
‒ določenih obiskovalcev,  
‒ odziv medijev itd.  
 
morajo skupno oceniti dogodek in pripraviti poročilo, saj je za organizatorja pomen evalvacije 
oziroma vrednotenje učinkov ta, da prouči in oceni potek dogodkov ter v prihodnosti napak, 
ki so se pojavile pri organizaciji in izvedbi, ne ponavlja (Shone & Parry, 2006, str. 220). 
Končni cilj se doseţe, ko so pridobljene vse povratne informacije ter je ugotovljena uspešnost 
zastavljenega cilja. Vse povratne informacije in evalvacijski rezultati se morajo shraniti. S tem 
si organizator zagotovi, da informacije pozitivno spremenijo bodoče prireditve.  
 
Na podlagi poročila se na koncu sestanka naredi SWOT analiza prireditve, ki prepreči, da 
naslednji dogodek ne bi bil neuspešen. Festival Velenje izvaja evalvacijo, v kateri so udeleţeni 
notranji in zunanji uporabniki. S pomočjo notranjih uporabnikov, torej zaposlenih na Festivalu 
Velenje, ugotavljajo organizacijski vidik (vrednostna in organizacijska analiza), s pomočjo 
zunanjih uporabnikov, kot so dejanski obiskovalci, ki se udeleţujejo prireditev, z izvedbo 
raznih anket o prireditvah, ugotavljajo, kako so jim bile prireditve všeč ter pridobijo njihove 
predloge kaj ohraniti, spremeniti in dodati pri naslednjih prireditvah. 
  
Vrednostna analiza Poletnih kulturnih prireditev zajema prednosti in slabosti ter priloţnosti in 
tveganja oziroma nevarnosti. Prednosti in priloţnosti so koristi, ki jih pričakujejo od Poletnih 
kulturnih prireditev, medtem ko so slabosti in nevarnosti teţave, ki jih vidijo pri uresničevanju 





Tabela 9: SWOT analiza Poletnih kulturnih prireditev 
 
Prednosti:   
‒ zunanja prizorišča - večja odzivnost 
potencialnih obiskovalcev, 
‒ največji kulturno-zgodovinski 
dogodki v šaleški regiji. Tako široko 
zasnovanega cikla prireditev zveč 
kot četrt stoletno tradicijo skozi vse 
poletje nimajo niti na Koroškem in v 
širši Celjski regiji, 
‒ brezplačni dogodki - večina kulturnih 
prireditev, 
‒ dostopno vsem socialnim skupinam, 
turističnim obiskovalcem, 
ljubiteljem, 
‒ zastopanost večine umetniških in 
kulturnih ţanrov (kulturna 
interdiscipliniranost). 
Slabosti: 
‒ slaba prepoznavnost zaradi širokega 
neprofiliranega programa, 
‒ premalo kadrov za ambiciozno 
zastavljen koncept prireditev, 
‒ nizki finančni učinek (niţji prihodki ob 
glavnini brezplačnih dogodkov), 
‒ osrednji nacionalni mediji posvečajo 
kulturnim dogodkom izven glavnega 
mesta odločno premalo pozornosti. 
 
Priloţnosti: 
‒ večja turistična promocija mesta in 
regije, 
‒ prepoznavnost poletnih kulturnih 
prireditev (Poletne kulturne 
prireditve v Velenju so prireditve z 
eno najdaljših tradicij v drţavi). 
Nevarnosti oziroma tveganja: 
‒ slabo vreme (zunanja prizorišča), 
‒ slabša odzivnost zaradi poletnih počitnic 
in dopustov, 
‒ izven glavnega mesta odločno premalo 
pozornosti. 
 
Vir: Pokorny & Šalej (2013, str. 16) 
 
5.3  PREVERJANJE HIPOTEZ 
V okviru diplomske naloge so se preverjale tri hipoteze.  
 
Hipoteza H1: Organizacija Poletnih kulturnih prireditev javnega zavoda Festivala Velenje se je 
v zadnjih petih letih (2010-2014) izboljšala, je na podlagi rezultatov raziskave potrjena. 
 
Najbolj bogate Poletne kulturne prireditve so bile leta 2012 v letu EPK MB 2012. Zaradi 
projekta Evropska prestolnica kulture 2012 je bilo v mestu Velenje veliko več dogodkov in 
prireditev kot prejšnja leta. Poletne kulturne prireditve 2012 so v Velenje privabile veliko 
tujcev, saj je bilo veliko več gostovanj iz drugih drţav (Rusija, Grčija, Češka, Portugalska, 
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Hrvaška, ZDA, Velika Britanija, Avstrija, Italija, Nizozemska), ki so pomagala sooblikovati 
projekt Evropska prestolnica kulture. Glede na ostale Poletne kulturne prireditve je bila leta 
2012 promocija veliko bolj uspešna, saj so organizatorji poleg knjiţice poletnih dogajanj v 
mestu pripravili tudi zgibanko za vsa gospodinjstva v občini. Pripravili so plakate za gigant in 
supreme oglasne površine po celotnem mestu. Prireditve so redno oglaševali tudi v lokalnih, 
regionalnih in nacionalnih medijih. Poleg običajnih prizorišč so bila leta 2012 aktualna tudi 
druga prizorišča. Število prireditev in obisk prireditev vsa leta za tem ne upadata. 
Organizacija se iz leta v leto rahlo spreminja, dopolnjuje in se organizacijsko krepi. Program 
Poletnih kulturnih prireditev kljub veliki kulturni recesiji in finančno teţkih zadnjih dveh oz. 
treh let ostaja na podobni ravni, kar je vsekakor lep uspeh. Prireditve so se izboljšale tako po 
številu dogodkov kot številu obiskovalcev ter raznolikosti programa in programskih zvrsti. 
Kakovost programa ne upada, ampak se krepi. Posebno pozornost in velik korak naprej so 
naredili pri programu za otroke, uvajanju novih prireditvenih prostorov, pazljivejši pa so pri 
trţenju dogodkov. 
 
Hipotezo H2, da se je izvedba Poletnih kulturnih prireditev javnega zavoda Festivala Velenje v 
zadnjih petih letih (2010-2014) spremenila, se na podlagi izvedene raziskave zavrne. 
 
Rezultati raziskave kaţejo, da se izvedba Poletnih kulturnih prireditev ni bistveno spremenila, 
le malo se je nadgradila. Načrtovanje in organizacijo začnejo z zimskimi programskimi 
sestanki, oblikovanjem “ogrodja” prireditev, ki so pomembnejše, kasneje pa ogrodje 
dopolnijo še z manjšimi prireditvami, kinom “Zvezde pod zvezdami”, prireditvami v 
soorganizaciji in nekaterimi otroškimi prireditvami. Na dveh do treh programskih sestankih se 
določi program, na dveh do treh sestankih pa še tehnične stvari. Posebej organizacijsko 
skrbno izberejo dva do tri večje koncerte, dogovorijo se o dogodkih in prireditvah, ki bodo 
plačljivi in razporedijo prireditve po lokacijah (različne lokacije v mestu). Pomembno je tudi, 
da datume za vse pomembnejše dogodke koordinirajo z ostalimi javnimi zavodi na področju 
kulture, da ne pride v mestu do sočasnosti dveh večjih ali pomembnejših dogodkov. V 
planiranju dogodkov upoštevajo tudi praznike, dela proste dneve, pomembnejše dneve večjih 
športnih dogodkov (polfinale/finale svetovnega prvenstva v nogometu, Olimpijske igre ipd.), 
kajti v teh terminih je pričakovati manjši obisk. 
 
Hipotezo H3, da se je obiskanost Poletnih kulturnih prireditev javnega zavoda Festivala 
Velenje v zadnjih petih letih (2010-2014) povečala, se na podlagi raziskave delno potrdi. 
Obiskanost raste, saj je iz leta v leto več prizorišč in dodatnih prireditev. Med leti 2010 in 
2014 so bile, zaradi projekta Evropska prestolnica culture, najbolj obiskane Poletne kulturne 
prireditve leta 2012.. Kljub temu količina dogodkov vsako leto ostaja pribliţno enaka in ne 
upada, kar je za organizatorje dober pokazatelj. Glede na rezultate so leta 2013, po uspešnih 
prireditvah v letu 2010, obdrţale visoko obiskanost, velika razlika pa se kaţe v letu 2014, kjer 
je obiskanost padla, zaradi česar se hipoteze ne da v celoti potrditi. Vzrok je slabše 
oglaševanje, organizacija brez pokroviteljev, pa tudi slabo vreme. Največja rast obiskanosti 
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med leti 2010 in 2014 se je pokazala pri sklopu prireditev za otroke in njihove starše “Poletje 
na travniku”. 
5.4  UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA UVEDBO SPREMEMB 
Poletne kulturne prireditve so glede na število izvedb tradicionalne, saj so se v poletju 2014  
izvedle ţe trideseto leto zapored. Organizatorji Festivala Velenje so od leta 2008, odkar so 
Poletne kulturne prireditve pod okriljem Festivala Velenje, pridobivali izkušnje ter se učili na 
napakah, kar vpliva na to, da so vsako leto bolj uspešne. Večletno in vsakoletno načrtovanje, 
organizacija in izvajanje prireditev so dokaz, da so prireditve lahko vsako leto bolje 
zasnovane, zanimivejše in vedno bolj obiskane. 
 
Da bi se izboljšalo organizacijo in izvedbo prireditev, je treba pravilno deliti delo in oblikovati 
natančen načrt prireditev. Pri sami organizaciji in načrtovanju se ne sme pozabiti niti na eno 
samo dejavnost, ki vodi do izvedbe prireditev, zato je pomembno, da vsak član tima, ki 
sodeluje pri organizaciji, kakovostno izvede naloge. Za uspešno prireditev organizator 
potrebuje izučen in usposobljen tim, ki ga mora vseskozi spodbujati in motivirati. Glede na to, 
da se Poletne kulturne prireditve izvajajo in trajajo vsako poletje pribliţno dva meseca, je 
treba imeti večji tim, saj se le te odvijajo vsakodnevno na različnih prizoriščih. Da si 
organizatorji Poletnih kulturnih prireditev zagotovijo nemoteno izvajanje prireditev in čim 
manj napak, je priporočljivo povečati organizacijsko ekipo, ki pripomore k dobri organizaciji in 
izvedbi. Dobra organizacijska ekipa je zagotovilo za kakovostno izvedbo prireditve.  
 
Organizacija prireditev se lahko iz leta v leto izboljšuje in spreminja, saj ima organizator 
vsako leto več izkušenj. Glede na to, da je v Velenju veliko lokalnega prebivalstva, ki se jim 
obisk kulturnih prireditev ne zdi samoumeven, lahko njim pribliţajo kulturno dogajanje  na 
način, da se jih začnejo udeleţevati. Organizator mora stalno komunicirati z občinstvom in 
okolico, saj tako dobi povratne informacije ciljne skupine, na katero še lahko vpliva in si s tem 
pridobi dodatno občinstvo. To, da iz leta v leto obiskanost Poletnih kulturnih prireditev ostaja 
pribliţno enaka in ne upada, ni razlog, da se ne bi dalo narediti nekaj v smeri pridobitve  
večjega števila obiskovalcev. 
 
Poletne kulturne prireditve so sestavljene iz raznovrstnih kulturnih dogodkov, za obiskovalce z 
različnimi okusi, zanimajo večje število ljudi, zato lahko z ţeljo in vztrajnostjo organizatorjev 
in z večjim vloţkom (sponzorstvo, pokroviteljstvo) postanejo glavna turistična točka v mestu 
Velenje. Poletne kulturne prireditve lahko izboljšajo in izpopolnijo svoj načrt v primeru več 
občinskih sredstev ali s pomočjo plačljivih dogodkov, saj s tem pridobijo sredstva za večjo 
promocijo in posledično večjo obiskanost. Veliko ljudi se na prireditvah ustavi med samim 
turističnim obiskom Velenja, cilj bi moral biti tudi, da se obiskovalci prireditev udeleţijo z 
namenom, saj jih je oglaševanje prepričalo, da so vredne obiska. Oglasi morajo biti taki, da  
pritegnejo čim večje število obiskovalcev z različnimi interesi. Več obiskovalcev pritegnejo tudi 
bolj moderne zvrsti glasbe, bolj moderen in učinkovit pristop, pogosto, če je prireditev 
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plačljiva. Glede na to, da je večina dogodkov neplačljivih, bi lahko iz leta v leto postopoma 
uvedli kakšen plačljiv dogodek. Tudi, če bo več kakovostnih dogodkov plačljivih, se jih 
obiskovalci radi  udeleţijo. Pripravijo se lahko študentski popusti, popusti za upokojence, 
ugodnosti za člane Knjiţnice Velenje, nezaposlene itd. 
 
Oglaševanje je treba razširiti na vsa slovenska mesta, kar pomeni, da lahko reklamne plakate 
postavijo tudi izven Velenja in okolice, promovirajo Poletne kulturne prireditve na radijih po 
vsej Sloveniji, pošljejo zgibanko prireditev po vseh slovenskih domovih itd. Zaenkrat je bila 
promocija namenjena večji populaciji samo leta 2012, ko so bile Poletne kulturne prireditve v 
sklopu Evropske prestolnice kulture. Organizatorji so v tem letu zabeleţili 13 % večjo 
obiskanost kot v letu 2011. Res pa je, da so bila tudi finančna sredstva takrat precej višja, saj 
so bila pridobljena tako od Mestne občine Velenje kot od Javnega zavoda Maribor 2012 - 
Evropska prestolnica kulture, ki se je v pogodbah zavezal k financiranju določenih projektov. 
 
Da se zavarujejo pred neţelenimi dogodki, je treba predvideti morebitne teţave. Ko je 
prireditev sproţena, ni več moţnosti za nov začetek. Če se zgodi nepredvidena situacija, jo je 
treba kar se da hitro odpraviti. Prireditev je treba kljub teţavam, še preden napake vidijo in 
občutijo obiskovalci, profesionalno izpeljati do konca. Rešitev je v dobrem načrtovanje in 
SWOT analizi, ki še pred samo izvedbo prireditve pokaţe moţne nevarnosti ter usposobljenih 
in aktivnih članih ekipe, ki napako odpravijo v najkrajšem moţnem času. Organizatorji morajo 
po končanih prireditvah pripraviti kratek vprašalnik, s katerim preverijo zadovoljstvo 
udeleţencev in zaposlenih pri Poletnih kulturnih prireditvah, pošlje se ga lahko tudi preko 
elektonske pošte. Ker z zaposlenimi ţe imajo poprireditvene sestanke, bi se morali še bolj 
usmeriti na mnenja obiskovalcev, saj so oni tisti, na keterih temeljijo prireditve in za katere se 
jih organizira. 
 
Kakovost prireditev ni odvisna samo od izvajalcev, ampak tudi od višine denarnih in 
materialnih sredstev sponzorjev oziroma pokroviteljev. Odvisna je tudi od drugih dejavnikov. 
Dejavnik in tveganje, na katerega organizator nima vpliva, je vreme. Zaradi vremena je lahko 
odpovedana ali neobiskana marsikatera prireditev. Veliko obiskovalcev se pripelje iz drugih 
krajev, zato je, da bi zadovoljili njihova pričakovanja, treba rešiti problem. Ker se Poletne 
kulturne prireditve večinoma izvajajo na zunanjih prizoriščih, se teţavo odpravi z ţe vnaprej 
pripravljenim rezervnim prostorom. Nevarnost se pojavi, ko je za določeno prireditev velikost 
prizorišča premajhna. Rešitev je izgradnja primernega in dovolj velikega prizorišča ali 
sprememba prizorišča. Obstajajo tudi tveganja z izvajalci, saj si ob večini brezplačnih 
prireditev ne morejo privoščiti draţjih izvajalcev. To teţavo se lahko reši tudi s kompromisom 
med kakovostjo in ceno izvajalca. Pogosta so tveganja s sponzorji, saj Poletne kulturne 
prireditve temeljijo na dostopnosti vseh prireditev večjim mnoţicam in je večina prireditev 
brezplačnih. Rešitev tega je spremenjen koncept prireditev, ki bi uvedel plačljive prireditve. 
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6 ZAKLJUČEK  
Organizacija prireditve se začne z ţeljo po njeni izvedbi. Za vsako prireditev je treba vnaprej 
določiti njene cilje, opredeliti njen program in oceniti stroške. Vsaka prireditev mora biti 
skrbno načrtovana. Organizator mora poznati tudi zakonodajo, saj je treba pridobiti vsa 
potrebna dovoljenja za izvedbo javne prireditve. Med samim načrtovanjem mora organizator 
opraviti raziskavo in razčleniti vprašanja, ki mu pomagajo pri ugotovitvi, ali so prireditve 
izvedljive. Gre za vprašanja o vrsti prireditve, komu je prireditev namenjena, na kakšen način 
se bo prireditev organizirala ter kje, kdaj in kako se bo izvedla. Ko je koncept prireditve 
izbran, se organizator loti programskega načrta, ki zajema iskanje prizorišč in nastopajočih, 
preveri ali ima zadostno finančno zavezo, da lahko prireditve izvede in poišče sponzorje za 
prireditve, ki bodo pripomogli k njihovi kakovostnejši izvedbi. 
 
Aktivnosti načrtovanja Poletnih kulturnih prireditev se začnejo več mesecev pred izvedbo 
prireditev. Uspešna izvedba prireditve je odvisna od njene dobre organizacije. Pri izvedbi 
morajo biti sodelujoči osredotočeni na svoj del nalog in se truditi po svojih najboljših močeh, 
da bodo prireditve izpeljali, kot je bilo načrtovano.  
Ker prireditve skupno trajajo več kot dva meseca, izvajalci sproti pripravljajo vnaprej 
rezervirana prizorišča, tehniko, ozvočenje, luči, odre in vse ostalo, kar je potrebno za izvedbo 
prireditev. Ozvočenje mora biti vedno primerno za tovrstne prireditve, oder pa mora biti 
dovolj velik za glasbene izvajalce oziroma nastopajoče na določenem odru. Tehnični 
pripomočki so v lasti Festivala Velenje, katerega ustanovitelj je Mestna občina Velenje. Vsak 
od sodelujočih delavcev na Poletnih kulturnih prireditvah je ţe nekaj časa pred izvedbo 
posamezne prireditve seznanjen s planom in programom poteka le-te in je med izvajanjem 
na prizorišču ves čas prisoten. Prireditve morajo potekati po točno določenem planu in 
programu, ki je določen ţe med samim planiranjem prireditev. Če med prireditvami pride do 
zapletov, je, glede na njegovo znanje in izkušnje, organizatorjeva naloga ta, da zaplete reši in 
odpravi. Organizatorjeva naloga med izvedbo je, da vseskozi nadzoruje potek prireditev in, v 
kolikor kar koli ne gre po planu, na to opozari izvajalce in sodelujoče.. Takoj po končani 
posamezni prireditvi se na varno pospravijo rekviziti, tehnika ter se počisti prizorišče končane 
prireditve. V primeru Poletnih kulturnih prireditev oder ostane, saj se ţe isti ali naslednji dan 
na prizorišču izvede druga prireditev.  
Na podlagi študije primera Poletnih kulturnih prireditev se je v diplomski nalogi ugotavljalo, 
ali se je organizacija, izvedba in obiskanost Poletnih kulturnih prireditvah v letih med 2010 in 
2014 spreminjala. Študija primera je prikazala, da se je organizacija prireditev iz leta v leto 
rahlo spreminjala in izboljševala, kar je dober znak za nadaljnji razvoj prireditev. Izvedba 
prireditev je ostajala enaka. Da bi se prireditev udeleţilo še več obiskovalcev, je treba uvajati 
tudi novosti. Prireditev se je v petih letih udeleţilo veliko število obiskovalcev. Obiskanost pa 
je v zadnjem letu nekoliko upadla, kar je zagotovo pokazatelj, da prireditvam manjka samo 
malo sveţine. 
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Priloga 4: Seznam posameznih prireditev v sklopu Poletnih kulturnih prireditev 2010-2014 
 
Glasbeni in uprizoritveni dogodki 2010 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
1. 7. 2010 Slavnostni začetek PKP v Velenju 
ORKESTER MANDOLINA LJUBLJANA 
Titov trg Velenje 
350 
3. 7. 2010 GLASBENO POLETNO DOPOLDNE NA 
KMEČKI TRŢNICI (Ustvarjalnice) 
Ploščad pred Centrom Nova 
50 
4. 7. 2010 Koncert stare glasbe (Seviqc Breţice) 
ZEFIRO TORNA (Belgija) 
Velenjski grad 
65 
8. 7. 2010 Koncert KVINTET GAMMA 
Atrij Centra Nova 
120 
10. 7. 2010 Otroška predstava 
KUD Dudovo drevo 
MARIČKA IZ ZELENEGA VRTIČKA 
Travnik pri Domu kulture 
100 
10. 7. 2010 Predavanje ob diapozitivih 
Matjaţ Šalej/Miran Papeţ/Matjaţ Pergovnik 
MAVRIČNA IN NOGOMETNA JUŢNA 
AFRIKA 
Dom kulture Velenje 
70 
14. 7. 2010 Monokomedija 
Tone Partljič:  




15. 7. 2010 Glasbeno gledališče Alenke Kolman: 
JAGODNI NAPITEK S FIFI IN 
CVETLIČNIKI 
Mestno otroško igrišče 
85 
16. 7. 2010 Koncert 
MARIACHI REAL JALISCO (Havana, Kuba) 
Kavarna Nova 
400 
17. 7. 2010 Otroška predstava 
KUD Dudovo drevo 
KREMENARČEK RDEČEBRADI 
Travnik pri Domu kulture 
62 
21. 7. 2010 Koncert muzikalov THE BRODWAY I LOVE 300 
73 
Titov trg Velenje 
22. 7. 2010 Filmska projekcija glasbenega 
dokumentarnega filma o skupini Rolling 
Stones 
SHINE A LIGHT 
Letni kino ob Škalskem jezeru 
40 
23. 7. 2010 Koncert  
JINX (Hrvaška) 
Titov trg Velenje 
1.500 
26. 7. 2010 Koncert stare glasbe (Seviqc Breţice) 
DAVID VAN OOJIEN & PAUL PLIJSIER 
Velenjski grad 
50 
29. 7. 2010 Koncert 
DRUYD (Hrvaška) 
Atrij Centra Nova 
50 
31. 7. 2010 Otroška lutkovna predstava- Lutkovno 
gledališče Velenje 
JANKO IN METKA 
Atrij Centra Nova 
70 
1. 8. 2010  PIKASTO POLETJE PRI VILI ČIRA-ČARA 
Vila Čira-čara na TRC Jezero 
200 
6. 8. 2010 Koncert Ţenska pevska skupina QUALY 
Velenjski grad 
20 
7. 8. 2010 GLASBENO POLETNO DOPOLDNE NA 
KMEČKI TRŢNICI (Ustvarjalnice) 
Ploščad pred Centrom Nova 
50 
13. 8. 2010 Koncert OTO PESTNER 
Velenjski grad 
180 
19. 8. 2010 Filmska projekcija posnetka koncerta 
VELENJE – MESTO ROCKA 
Letni kino ob Škalskem jezeru 
30 
29. 8. 2010 VEČER Z IZTOKOM MLAKARJEM 
Velenjski grad 
80 
31. 8. 2010 PLESNI MARATON (v sodelovanju s Plesno 
šolo Spin) 
200 
Skupaj 23 prireditev 4.175 
 






Poletne filmske projekcije “Zvezde pod zvezdami” 2010 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
5. 7. 2010 Muzikal: DEVET 220 
12. 7. 2010 Romantična komedija: SNAHA DA TE KAP 110 
19. 7. 2010 Kriminalka: PRAVIČEN UMOR 60 
26. 7. 2010 Romantična komedija: NOVA V MESTU 90 
2. 8. 2010 Drama: ZLOMLJENI OBJEMI 150 
9. 8. 2010 Romantična drama: LJUBEZEN SE ZGODI 120 
16. 8. 2010 Akcijska vojna drama: BOMBNA MISIJA 80 
23. 8. 2010 Komedija: ZACK IN MIRI SNEMATA 
PORNIČ 
100 
30. 8. 2010 Romantična komedija: LJUBEZEN NIMA 
CENE 
60 
Skupaj  9 filmskih projekcij 990 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Dogodki za otroke “Poletje na travniku” 2010 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
6. 7. 2010 VSTOPIMO V SVET LUTK! 
ZKD Velenje: Boštjan Oder, Petra Hribernik 
25 
13. 7. 2010 SKRIVNOST SLIKARSKEGA PLATNA 
ZKD Velenje: Oskar Sovinc 
120 
20. 7. 2010 SI UPAŠ STOPITI NA ODER 
ZKD Velenje: Boštjan Oder 
120 
27. 7. 2010 KIPARIMO! 
ZKD Velenje: Joţica Vidmar, Barbara Telič 
70 
3. 8. 2010 TISK IN KNJIGE 70 
10. 8. 2010 OBLIKUJMO SVOJ NAKIT 70 
16. 8. 2010 ŠE ENKRAT GLINASTE IDEJE ZKD: Joţica 
Vidmar, Barbara Telič 
70 
24. 8. 2010 PAPIRNATE MOJSTROVINE 70 
31. 8. 2010 ZAKLJUČEK POLETNIH UMETNIŠKIH 
RAZISKOVANJ 
60 
Skupaj 9 prireditev 675 
 




Citrarski festival 2010 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
1. 9. 2010 Koncert citrarske skupine 
MARJANKE z gosti 
110 
2. 9. 2010 Koncert citrarke 
JANJE BRLEC 
40 
3. 9. 2010 SREČANJE CITRARJEV, LJUDSKIH 
PEVCEV IN GODCEV 
230 
Skupaj 3 prireditve 380 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Glasbeni in uprizoritveni dogodki 2011 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
29. 6. 2011 Slavnostni začetek PKP v Velenju 
SKUPINA PAPIR 
Titov trg Velenje 
1300 
5. 7. 2011 Koncert stare glasbe v sodelovanju s SEVIQC 
LA CA'D'ORO'S (Francija) 
Atrij Velenjskega gradu 
45 
7. 7. 2011 Gledališka predstava 
GAJAŠ ARESTANT (Vlado Novak) 
Atrij Velenjskega gradu 
155 
8. 7. 2011 Trianglov poletni večer 
SLOVENSKA POPEVKA 
Atrij Vile Biance 
200 
9. 7. 2011 BOLŠJI SEJEM 
Cankarjeva ulica Velenje 
500 
12. 7. 2011 Koncert stare glasbe v sodelovanju s SEVIQC 
ARS LONGA (Kuba)  
Atrij Velenjskega gradu 
95 
14. 7. 2011 Druţinsko popoldne na otroškem igrišču 
MOJCA IN VESOLJČICI 
Mestno otroško igrišče 
75 
15. 7. 2011 Veliki poletni koncert 
VLADO KRESLIN IN MALI BOGOVI 
Titov trg Velenje 
2200 
18. 7. 2011 Koncert simfoničnega orkestra in zbora 
AMERICAN MUSIC ABROAD (ZDA) 
Dom kulture Velenje 
200 
76 
22. 7. 2011 Balet in ples z zastavami 
AGLAJA (Belgija) 
Dom kulture Velenje 
250 
3. 8. 2011 Koncert v sodelovanju z Imago Sloveniae 
MLADINSKI SIMFONIČNI ORKESTER IZ 
AUCKLANDA (Nova Zelandija) 
Titov trg Velenje 
100 
5. 8. 2011 Koncert Kancon in šansonov 
IRENA TRATNIK 
Atrij Vile Bianca 
200 
7. 8. 2011 Pikasto poletje pri Vili Čira-čara 
GUSARSKA ZABAVA 
TRC Jezero – igrišče pri Vili Čira-čara 
320 
11. 8. 2011 Koncert  
MIA ŢNIDARIČ: LOVE YOU MADLY 
Atrij Velenjskega gradu 
120 
13. 8. 2011 BOLŠJI SEJEM 
Cankarjeva ulica Velenje 
500 
18. 8. 2011 Koncert vokalne zabavne glasbe 
PUSHLUSCHTAE 
Atrij velenjskega gradu 
170 
10. 9. 2011 BOLŠJI SEJEM IN ART MARKET 
Cankarjeva ulica Velenje  
1100 
10. 9. 2011 Koncert 
PIHALNI ORKESTER ZARJA ŠOŠTANJ 
Titov trg Velenje 
200 
15. 9. 2011 KONCERT OB ZAKLJUČKU 27. POLETNIH 
KULTURNIH PRIREDITEV TER 60-
LETNICI GLASBENE ŠOLE VELENJE 
Titov trg Velenje 
1000 
Skupaj 19 prireditev 8730 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Poletne filmske projekcije “Zvezde pod zvezdami” 2011 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
4. 7. 2011 Zgodovinska drama: KRALJEV GOVOR 120 
11. 7. 2011 Komedija: ŠE ENO LETO 15 
19. 7. 2011 Triler: 88 MINUT 30 
25. 7. 2011 Komedija: KUHINJA Z DUŠO 40 
1. 8. 2011 Biografska drama: COCO CHANEL 30 
77 
8. 8. 2011 Komedija: KRALJ KALIFORNIJE 14 
15. 8. 2011 Komedija: GREVA 21 
22. 8. 2011 Akcijska avantura: PLAČANCI 90 
29. 8. 2011 Akcijska komedija: MORILCI 70 
Skupaj  9 filmskih projekcij 430 
 
Vir: Pokorny (2010) 
 
Dogodki za otroke “Poletje na travniku” 2011 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
2. 7. 2011 Sobotne lutkarije 
Zavod Bufetto in Festival Klovnade 
KLOVNBUFOVA VESELA FESTIVALSKA 
KARAVANA 2011 
300 
5. 7. 2011 Torkove igrarije 
KIPARIMO 
ZKD Šaleške doline: Joţica Vidmar, Tatjana 
Dţumhur (Društvo šaleških likovnikov) 
40 
9. 7. 2011 Sobotne lutkarije 
KUD Dudovo drevo 
RAZKAČEN POSKOK 
120 
12. 7. 2011 Torkove igrarije 
LUTKARNICA 
ZKD Šaleške doline: Boštjan Oder (kud 
Dudovo drevo) 
110 
16. 7. 2011 Sobotne lutkarije 
Gledališče Ku-kuc Lendava 
MINEŠTRALALA 
130 
19. 7. 2011 Torkove ustvarjalnice 
KOLAŢ, LEPLJENKA 
ZKD Šaleške doline: Oskar Sovinc (Društvo 
šaleških likovnikov) 
120 
26. 7. 2011 Torkove ustvarjalnice 
POEZIJA - ILUSTRACIJA 
15 
30. 7. 2011 Sobotne lutkarije 
NAJBOLJŠI CIGANSKI MUZIKANT 
100 
2. 8. 2011 Torkove ustvarjalnice 
RISBA 
ZKD Šaleške doline: Irena Kočevar, Milena 
Štajner (Društvo šaleških likovnikov) 
120 
78 
6. 8. 2011 Sobotne lutkarije 
Čarodej Jole Cole: 
ZAČARANO POLETJE 
150 
9. 8. 2011 Torkove ustvarjalnice 
GLINA 
60 
13. 8. 2011 Sobotne lutkarije 
LG Velenje SNEŢINKA IN ROŢICA 
106 
16. 8. 2011 Torkove ustvarjalnice PLES 
Plesni studio N: Nina Mavec Krenker 
110 
20. 8. 2011 Sobotne lutkarije 
Ulična predstava Urške LIčef 
ČAS 
v sodelovanju s festivalom Kunigunda 
90 
23. 8. 2011 Torkove ustvarjalnice 
IGRAJMO SE 
ZKD Šaleške doline: Katja Rizmal, Rok Vovk 
(ŠFD Koleda) 
100 
27. 8. 2011 Sobotne lutkarije 
LG Velenje PETKRAT PIKA! 
120 
Skupaj 16 prireditev 1.791 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Citrarski festival 2011 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
30. 8. 2011 Koncert TOMAŢ PLAHUTNIK, CITRE 
NINA KOMPARE VOLASKO, SOPRAN 
100 
31. 8. 2011 Koncert IRENA ZDOLŠEK, DISKANTNE 
CITRE 
100 
2. 9. 2011 SREČANJE CITRARJEV, LJUDSKIH 
PEVCEV IN GODCEV 
130 
Skupaj 3 prireditve 330 
 
Vir: Pokorny (2015) 
Glasbeni in uprizoritveni dogodki 2012 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
16. 6. 2012 Odprtje poletnih kulturnih prireditev 
Koncert skupine JARARAJA 
pred Domom kulture 
400 
79 
22. 6. 2012 DJ VEČER S HOUSEMOUSOM 
Glasbeni koncert urbane plesne jazz godbe 
pred Domom kulture 
20 
23. 6. 2012 POLETNI BAZART 
Cankarjeva ulica 
1.000 
27. 6. 2012 Folklorni nastop 
sibirsko/ruske in litvanske otroške skupine 
KYTALYK in folklornega ansambla 
PYNIMÉLIS 
Titov trg  
120 
30. 6. 2012 Koncert skupine 
MANOUCHE 
Space bar Galactica 
117 
2. 7. 2012 Koncert flamenka ob pričetku poletnega kina  
VITO MARENČE GROUP IN ANA PANDUR 
Oder pod magnolijami pri Domu kulture 
250 
3. 7. 2012 Koncert skupine 
PEGASUS (Grčija / Slovenija) 
Vila Bianca 
200 
5. 7. 2012 Koncert 
JOSIPA LISAC (Hrvaška) 
Park vile Herberstein 
430 
7. 7. 2012 Plesna predstava sodobnega afriškega plesa 
Skupina BAOBAB – STOPINJE 
pred Domom kulture 
150 
8. 7. 2012 Koncert kitarista 
PEDRO RIBEIRO RODRIGEZ (Portugalska) 
Velenjski grad 
30 
11. 7. 2012 Koncert in recital uglasbene poezije 
SAŠA PAVČEK – OBLECI ME V POLJUB 
Velenjski grad 
83 
14. 7. 2012 POLETNI BOLŠJI SEJEM 
Cankarjeva ulica 
600 
14. 7. 2012 Veliki poletni koncert 
MASSIMO SAVIĆ (Hrvaška) 
Dom kulture  
1000 
15. 7. 2012 Glasbeni koncert orkestra in zbora 
AMERICAN ABROAD ORCHESTRA (ZDA) 
Dom kulture 
100 
17. 7. 2012 Koncert skupine 
SAME BABE 
Oder pod magnolijami pri Domu kulture 
170 
80 
19. 7. 2012 Koncert skupine 
PEPEL IN KRI 
Velenjski grad 
290 
21. 7. 2012 Stand up komedija 
TADEJ TOŠ V ŢIVO 
Dom kulture  
443 
25. 7. 2012 Koncert simfoničnega orkestra mladih 




26. 7. 2012 
 
Koncert harf 
TINA ŢERDIN & CHRISTINE LEIBBRAND 
KÜGLER (Slovenija / Avstrija) 
Velenjski grad 
94 
28. 7. 2012 Koncert  
BALIŠ (Avstrija) 
Oder pod magnolijami pri Domu kulture 
250 




2. 8. 2012 Monokomedija 




3. 8. 2012 Koncert skupine 
PREPROSTO ČRNI 
Space bar Galactica 
80 




10. 8. 2012 Glasbeno literarni koncert 
URŠULA RAMOVEŠ IN FANTJE IZ 
JAZBECOVE GRAPE 
Oder pod magnolijami pri Domu kulture 
80 
11. 8. 2012 POLETNI BOLŠJI SEJEM 
Cankarjeva ulica 
600 
16. 8. 2012 Koncert 
MANCA DREMEL IN SKUPINA DIVERSE 
Dom kulture 
200 
18. 8. 2012 
 
Druţinska prireditev – sobotni dogodek 





19. 8. 2012 Druţinska prireditev – nedeljski dogodek 
POLETJE PRI VILI ČIRA-ČARA 
TRC Jezero 
450 
18. 8. 2012 Koncert 
KATRINAS IN BIG BAND VOX 
pred Domom kulture 
400 
23. 8. 2012 Koncert skupine 
AVTOMOBILI 
pred Domom kulture 
450 
1. 9. 2012 Mladinski muzikal 
MY FAIR LADY 
Dom kulture Velenje 
390 




Skupaj 33 dogodkov 10.390 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Poletne filmske projekcije “Zvezde pod zvezdami” 2012 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
2. 7. 2012 Komedija 
ŢENSKE IZ 6. NADSTROPJA (Francija) 
200 
9. 7. 2012 Biografska drama 
ŢELEZNA LADY (Velika Britanija) 
220 
16. 7. 2012 Komedija 
KRUHA IN IGER (Slovenija) 
198 
23. 7. 2012 Romantična drama 
EN DAN (ZDA) 
80 
30. 7. 2012 Komedija 
LE KAKO JI TO USPE (ZDA) 
180 
6. 8. 2012 Triler, drama 
SKRIVNOST NJIHOVIH OČI (Argentina) 
106 
13. 8. 2012 Komedija 
GOSPODINJA (Francija) 
160 
20. 8. 2012 Komedija 
PARADA (Srbija) 
200 
Skupaj  8 filmskih projekcij 1.344 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
82 
Dogodki za otroke “Poletje na travniku” 2012 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
TORKOVE IGRARIJE 
3. 7. 2012 GLINA 
ZKD Šaleške doline: Joţica Vidmar, Nada 
Borovnik (Društvo šaleških likovnikov) 
60 
10. 7. 2012 SVET IGRAČ IN DRUŢABNIH IGER 
Gabrijela Verbič in Melita Dobelšek 
120 
17. 7. 2012 OLJE / AKRIL 
ZKD Šaleške doline: Oskar Sovinc in Salih 
Biščič (Društvo šaleških likovnikov) 
100 
24. 7. 2012 AKVAREL 
Mitja Konić 
90 
31. 7. 2012 JOGA ZA OTROKE 
Nina Časl 
130 
7. 8. 2012 RISBA / PASTEL 
ZKD Šaleške doline: Irena Kočevar in Tatjana 
Ferlin (Društvo šaleških likovnikov) 
130 
14. 8. 2012 GLEDALIŠČE 
ZKD Šaleške doline: Petra Hribernik 
(Gledališče Velenje) 
140 
21. 8. 2012 LJUDSKO IZROČILO 




7. 7. 2012 Zavod Bufetto in Festival Klovnade 
KLOVNBUFOVA VESELA FESTIVALSKA 
KARAVANA 2012 (Slovenija / Rusija) 
260 
14. 7. 2012 Koncert z lutkami 
BIBA MICA NA KONCERTU 
Brina Vogelnik, Petra Pikalo, Luka Ropret 
Jaka Hawlina 
120 
28. 7. 2012 Lutkovna predstava 
Teater za vse Jesenice 
LAČNA GOSENICA 
100 
4. 8. 2012 Lutkovna predstava 
Teater Kuglica Ljubljana 
DOGODIVŠČINE INDIJANČKA VIKIJA 
100 
11. 8. 2012 Igrano-lutkovna predstava 
Druţinsko gledališče Kolenc MAČEK MURI 
300 
83 
18. 8. 2012 Glasbeno-animacijska predstava 
Mojca Robič in plesalke plesne šole Spin 
MOJCA IN PRIJATELJI 
400 
25. 8. 2012 Komedija – poulično gledališče 
Gledališče Koper NAOČNIK IN OČALNIK 
NA POČITNICAH 
370 
Skupaj 15 dogodkov 2.560 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Citrarski festival 2012 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
20. 8. 2012 Citrarski koncert 
MICHAL MÜLLER (Češka) 
Vila Bianca 
100 
21. 8. 2012 Citrarski koncert 
KARMEN IN NELI ZIDAR KOS 
Vila Bianca 
112 




Skupaj 3 prireditve 372 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
 
Glasbeni in uprizoritveni dogodki 2013 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
27. 6. 2013 Odprtje poletnih kulturnih prireditev 
Koncert BOSSA DE NOVO 
Pri Domu kulture 
280 
4. 7. 2013 Glasbeno-plesni večer 
VESNA ZORNIK IN TANGOAPASIONADA 
Pred Domom kulture 
250 
10. 7. 2013 Vokalna ekstaza v objemu Velenja 
PERPETUUM JAZZILE 
Park Vile Herberstein 
550 
12. 7. 2013 Bobnarski koncert karibskih ritmov 
PANERGY STEELORCHESTRA (AUT) 
Titov trg  
500 
84 
13. 7. 2013 BOLŠJI SEJEM 
Cankarjeva ulica 
400 
13. 7. 2013 Koncert orkestra in zbora 
American music abroad 
THE LIBERTY TOUR (ZDA) 
Titov trg  
200 
16. 7. 2013 Koncert pionirjev sodobne klezmer glasbe in 
dobitnikov nagrade “Grammy” 
THE KLEZMATICS (ZDA) 
Park Vile Herberstein 
400 
17. 7. 2013 Koncert mešanega pevskega zbora 
American music abroad 
ONEIDA CHORALE 
Atrij Velenjskega gradu 
50 
18. 7. 2013 Večne melodije – koncert  
ALEKSANDER MEŢEK 
Atrij Velenjskega gradu 
120 
23. 7. 2013 Koncert mladinskega orkestra 
OXFORD SCHOOL'S SENIOR 
ORCHESTRA (VB) 
Atrij Velenjskega gradu 
100 
26. 7. 2013 Veliki koncert 
ABBA REVIVAL (CZ) 
Titov trg 
3000 
1. 8. 2013 Akrobatski cirkus 
CIRKUS LA FOLIA DI CIRCOLYA (ITA) 
Titov trg  
1000 
7. 8. 2013 Večer Jeţkove poezije, glasbe in humorja 
NANA MILČINSKI 
Atrij Velenjskega gradu 
150 
9. 8. 2013 Koncert 
TAMBURAŠI IZ NAŠIC (HRV) 
Pred Vilo Bianca 
150 
10. 8. 2013 BOLŠJI SEJEM 
Cankarjeva ulica 
400 
13. 8. 2013 Koncert 
ALBA & LEO (HRV) 
Pri Domu kulture 
45 
14. 8. 2013 Monokomedija Gorazda Ţilavca 
PANONEC IN MORJE 
Dom kulture Velenje 
80 
16. 8. 2013 Koncert 800 
85 
PRIFARSKI MUZIKANTI 
Pred Domom kulture 
22. 8. 2013 Balkan-etno skupina 
DAMAR 
Pred Domom kulture 
350 
1. 9. 2013 Koncert 
IZTOK MLAKAR 
Atrij Velenjskega gradu 
80 
3. 9. 2013 PIHALNI ORKESTER MLADIH IZ 
NEMČIJE 
Glasbena šola Velenje 
150 
Skupaj 21 dogodkov 9.055 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Poletne filmske projekcije “Zvezde pod zvezdami” 2013 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
1. 7. 2013 Slovenska komična drama 
SREČEN ZA UMRET 
Odprtje poletnega kina Zvezde pod zvezdami 
160 
8. 7. 2013 Akcijska komedija 
VSE ZA DENAR 
110 
15. 7. 2013 Komedija, drama 
PODMORNICA 
82 
22. 7. 2013 Slovenska romantična drama 
VAJE V OBJEMU 
190 
29. 7. 2013 Komična kriminalka 
SEDEM PSIHOPATOV IN SHIH TZU 
21 
5. 8. 2013 Romantična drama 
360 
130 
12. 8. 2013 Romantična komedija 
LJUBEZEN JE VSE, KAR POTREBUJEŠ 
210 
19. 8. 2013 Pustolovščina 
KON TIKI 
150 
26. 8. 2013 Drama: KEKEC, TRI DNI PRED POROKO 
Kratki igrani film: KLINCI 
v sodelovanju s festivalom Kunigunda 
70 
Skupaj  9 filmskih projekcij 1.123 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
86 
Dogodki za otroke “Poletje na travniku” 2013 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 
TORKOVE IGRARIJE 
2. 7. 2013 MLADI KIPARJI 
Joţica Vidmar in Nada Borovnik 
ZKD Šaleške doline - Društvo šaleških 
likovnikov 
120 
9. 7. 2013 PRAVLJIČNI POLIGON PRESENEČENJ 
Vanja Kretič, Tjaša Zajc, Maja Smajilović, 
Nives Hudej 
Lutkovno gledališče Velenje 
200 
16. 7. 2013 SLIKARJI RADI SLIKAMO 
Salih Biščič in Franci Klanfer 
ZKD Šaleške doline - Društvo šaleških 
likovnikov 
100 
23. 7. 2013 MALE LEPLJENE UMETNIJE 
Irena Kočevar 
ZKD Šaleške doline - Društvo šaleških 
likovnikov 
80 




6. 8. 2013 ODPOTUJMO V SVET VITEZOV IN 
PRINCES 




13. 8. 2013 POKAŢI KAJ ZNAŠ 
Boštjan Oder 
ZKD Šaleške doline – KUD Dudovo drevo  
80 
SOBOTNE LUTKARIJE 
6. 7. 2013 Zavod Bufetto  
Klovnbufova vesela festivalska karavana 2013  
TAKŠNEGA CIRKUSA PA ŠE NE 
350 
13. 7. 2013 Lutkovno gledališče Velenje 
METULJČEK CEKINČEK 
300 
20. 7. 2013 Teater za vse Jesenice 
JAGODA 
180 
27. 7. 2013 Kaličopkovo gledališče 
MOJCA POKRAJCULJA 
230 
3. 8. 2013 LG Nebo 150 
87 
TAKE LJUDSKE 
10. 8. 2013 Gledališče Ku-kuc 
ČEBELICA DEBELICA 
120 
17. 8. 2013 KUD Dudovo drevo 
JEZERNIK VELENJČ 
100 
24. 8. 2013 Andreja Zupančič 
SILNO VLJUDNA PREDSTAVA 
80 




Skupaj 16 dogodkov 2.640 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
25. Citrarski festival 2013 
 
Datum Predstava Št. obiskovalcev 




20. 8. 2013 Koncert citrarskega virtuoza 
HARALD OBERLECHNER (AUT) 
Vila Bianca 
75 
21. 8. 2013 Citrarsko-vokalni koncert 
TINKA VUKIČ IN MIHAELA KOMOČAR 
(sopran) 
80 
Skupaj 3 koncerti 203 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
Dogodki za otroke 
 
vsak vikend v 
poletju  
od petka do 
nedelje 
ODPRTA VRATA VILE ČIRA-ČARA 295 
 
Vir: Pokorny (2015) 
 
 
 
 
 
88 
 
 
